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Re v u e f r an çai s e d e p é d ag o g ie , n ° 1 5 4 , jan v i e r - f é v r i e r - m ar s  2 0 0 6 , 6 1 - 7 1 6 1
Dan s  la d e u x iè m e p ar t ie d u  XXe s iè c le , be au co u pd e m in is t r e s  d e l ’ é d u c at io n o n t  fai t  d e s  r é f o r m e s ,
s e p r é o c cu p an t  s u r t o u t  d ’ ad ap t e r  e t  d e m o d e r n is e r
le f o n c t io n n e m e n t  d e s  é t ab l is s e m e n t s  e t  d e s  e n s e i-
g n e m e n t s . Ap r è s  l ’ al lo n g e m e n t  d e la s co lar i t é o b l i -
g at o i r e (1 9 5 9 ) e t  la cr é at io n d e s  b ac c alau r é at s  t e ch -
n o lo g iq u e s  ( 1 96 7 ), la p r e m iè r e g ran d e  r é f o r m e e s t  la
cr é at io n d u  co l lè g e  u n iq u e , in s t i t u é e n 1 9 7 5 : au x
t e r m e s  d e la lo i Haby , la f o r m at io n d e la p r e m iè r e
p ar t ie d e l ’ e n s e ig n e m e n t  s e co n d ai r e e s t  u n i f ié e . Au
d é bu t  d e s  an n é e s  1 9 8 0 , le co l lè g e e s t  e n co r e au
ce n t r e d e s  p r é o ccu p at io n s : Lo u is  Le g ran d  r e m e t  à
Alain Sav ar y , s o n  rap p o r t  Po u r  un co l lè g e d é m o cra-
t iq u e d o n t  le s  r e co m m an d at io n s  t e n d e n t  à r e n f o rce r
le co l lè g e  u n iq u e (Le g ran d , 1 9 82 ) . En 1 9 87 , p o u r
r é p o n d r e à la d e m an d e é co n o m iq u e d e d ip lô m é s  d e
n iv e au  IV (baccalau r é at ) et  à la d e m an d e  s o c iale
d ’ au g m e n t at io n d u  n iv e au  g é n é ral d e f o r m at io n , le s
baccalau r é at s  p r o f e s s io n n e ls  s o n t  cr é é s  (1 ). C’ e s t
au s s i à ce t t e é p o q u e q u e Je an - Pie r r e Ch e v è n e m e n t ,
alo r s  m in is t r e d e l ’ Éd u cat io n n at io n ale , lan ce le
s lo g an d e 8 0 % d ’ u n e  t ran ch e d ’ âg e au  n iv e au  d u
baccalau r é at . Au  d é bu t  d e s  an n é e s  1 9 90 , Lio n e l
Jo s p in e n t am e la r é n o v at io n p é d ag o g iq u e d e s  ly cé e s
d an s  la lo g iq u e d e la lo i d ’ or ie n t at io n d u  1 1 ju i l le t
1 9 8 9 qu i p laçai t  l ’ é lèv e au  ce n t r e d u  s y s t è m e é d u -
cat i f . La p r é o ccu p at io n e s t  d ’ accu e i l l i r  e t  d e g é r e r  au
m ie u x  le n o u v e au  f lu x  d ’ é lè v e s  q u i at t e ig n e n t  le ly cé e
p u is  l ’ e ns e ig n e m e n t  s u p é r ie u r  (2 ) .
Alo r s  q u e l ’ éco le a é t é lo n g t e m p s  av e c la fam il le le
l ie u  p r iv i lé g ié o ù  s e f o r g e ai t  l ’ é d u cat io n d e s  je u n e s ,
Le s  p r o g ram m e s  s co lai r e s  n e  s o n t  p as  co n s id é r é s  co m m e d e s  o b je t s  s o u m is  au x  al t e r n an ce s  p o l i t iq u e s : o n
au rai t  t e n d an ce à cr o i r e q u ’ i ls  s o n t  a- p o l it iq u e s  e t  q u ’ i ls  s o n t  le d o m ain e  r é s e r v é d e s  e x p e r t s . De p u is  u n e
v in g t ain e d ’ an n é e s , la p r is e e n co m p t e p ar  l ’ Éco le d ’ at t e n t e s  d e la s o c ié t é , d e p lu s  e n p lu s  n o m br e u s e s  e t
v ar ié e s , a im p o s é au x  r e s p o n s ab le s  p o l i t iq u e s  d e fai r e d e s  ch o ix , le s  am e n an t  p ar f o is  à n é g l ig e r  le s  r é f é r e n ce s
s c ie n t i f iq u e s . La r é d ac t io n d u  s o c le co m m u n d e co n n ais s an ce s  e t  d e co m p é t e n ce s  d e v rai t  o b l ig e r  à t r o u v e r
u n n o u v e l é q u i l ibr e .
D e n o uve a ux ra p p o rts 
e n tre  sc i e n c e e t p o l i ti q ue :
le c as d es p ro g ra m m es sc o la i res
Do m in iq u e Rau l in
De scri p te urs ( TEE) : Co n s e i l n at i o n al d e s  p r o g r am m e s , d é v e lo p p e m e n t  d e l ’ é d u cat i o n , Fr an ce , p r o g r am m e
d ’ e n s e ig n e m e n t , 1 9 9 0 - 1 9 9 9 .
le d é v e lo p p e m e n t  d e s  m é d ias  e n  t o u s  g e n r e s  bo u le -
v e r s e ce t t e  s i t u at io n , d o n n an t  u n ac cè s  be au co u p
p lu s  d iv e r s i f ié au x  co n n ais s an ce s : le s  r é f o r m e s  d e
s t r u c t u r e s  n ’ o n t  p as  p r is  e n co m p t e ce t t e n o u v e l le
r é al i t é . Paral lè le m e n t , la m as s e d e s  s av o i r s  e t  d e s
cr é at io n s  co n n aît  d e p u is  la f in d u  XXe s iè c le  u n
ac cr o is s e m e n t  s an s  p r é cé d e n t .
L’ é co le à d o n c à fai r e face à la co n cu r r e n ce e x t é -
r ie u r e d ’ au t r e s  s o u rce s  d e  s av o i r s  e t  à la d i f f icu l t é d u
ch o ix  d e ce q u i d o i t  ê t r e e n s e ig n é . Malg r é ce t t e  r é a-
l i t é , le s  r e s p o n s ab le s  ad m in is t rat i f s  o u  p o l i t iq u e s
d e l ’ é du c at io n o n t  co n t in u é p e n d an t  lo n g t e m p s  à
s e d é s in t é r e s s e r  d e la q u e s t io n d e s  co n t e n u s : le s
p r o g ram m e s  d ’ e ns e ig n e m e n t  é t aie n t  l ’ ob je t  d ’ u n
ac co r d  t ac i t e . La r u p t u r e p e u t  ê t r e  s i t u é e au  m il ie u
d e s  an n é e s  1 9 7 0  q u an d le p r e m ie r  ch o c p é t r o l ie r
s ’ es t  t rad u i t  p ar  d e s  v ag u e s  d e l ice n c ie m e n t  e t  p ar
u n e au g m e n t at io n  t r è s  im p o r t an t e d u  n o m br e d e
ch ô m e u r s . On  s ’ es t  alo r s  v o lo n t ie r s  t o u r n é  v e r s
l ’ Éco le p o u r  lu i  r e p r o ch e r  s o n co n s e r v at is m e , s o n
in ap t i t u d e au x  ch an g e m e n t s , e t c . , l ’ inad é q u at io n d e
s e s  d ip lô m e s  au x  e x ig e n ce s  n o u v e l le s  d e s  e n t r e -
p r is e s , e t c . Ce d e r n ie r  r e p r o ch e e s t  d ’ au t an t  p lu s
in ju s t e q u e le s  d ip lô m e s  p r o f e s s io n n e ls  s o n t  d é f in is
d e p u is  le s  an n é e s  1 9 5 0  d an s  le cad r e d e s  Co m m is -
s io n s  p r o f e s s io n n e l le s  co n s u l t at iv e s  (CPC) (3 ) d an s
le s q u e l le s  s o n t  r e p r é s e n t é s  le s  e m p lo y e u r s , le s
s alar ié s , le s  p o u v o i r s  p u b l ics , e t c .
RAPPEL HISTORIQUE
À p ar t i r  d e là, la m o d e r n is at io n d e l ’ éco le  v a d e v e -
n i r  u n e p r é o ccu p at io n m aje u r e d e s  d i f f é r e n t s  g o u -
v e r n e m e n t s  q u i  s e  s u ccè d e n t .
En 1 9 8 5, le  s o c io lo g u e Pie r r e Bo u r d ie u  r e m e t  au
Pr é s id e n t  d e la Ré p u b l iq u e le  rap p o r t  Pr o p o s i t io n s
p o u r  l ’ e ns e ig n e m e n t  d e l ’ av e n i r , au  n o m d u  Co l lè g e
d e Fran ce . On p e u t  y  l i r e : « L’ in er t ie  s t r u c t u rale d u
s y s t è m e d ’ e ns e ig n e m e n t  q u i  s e  t rad u i t  p ar  u n  r e t ar d
p lu s  o u  m o in s  g ran d  s e lo n le s  m o m e n t s  e t  s e lo n le s
d o m ain e s , d e s  co n t e n u s  e n s e ig n é s  p ar  rap p o r t  au x
acq u is  d e la r e ch e rch e e t  au x  d e m an d e s  d e la
s o c ié t é , d e v rai t  ê t r e m é t h o d iq u e m e n t  co r r ig é e p ar
d e s  in t e r v e n t io n s  r é g le m e n t ai r e s  o u  d e s  in c i t at io n s
in d i r e c t e s  v is an t  à fav o r is e r  la r é v is io n d e s  p r o -
g ram m e s , d e s  m an u e ls , d e s  m é t h o d e s  e t  in s t r u -
m e n t s  p é d ag o g iq u e s » (Co l lè g e d e Fran ce , 1 9 8 5,
p . 3 1 ) . Le cad r e e s t  d o n n é : le s  p r o g ram m e s  s co -
lai r e s  n e p e u v e n t  co n t in u e r  à fai r e abs t rac t io n d e s
d é v e lo p p e m e n t s  d e la s c ie n ce e t  d e l ’ é v o lu t io n d e la
s o c ié t é .
À p ar t i r  d e là, l ’ e n je u  v a co n s is t e r  à ch e rch e r  u n
é q u i l ibr e e n t r e d e s  o p t io n s  co n t rad ic t o i r e s  s o u t e -
n u e s  p ar  d e s  u n iv e r s i t ai r e s , d e s  in t e l le c t u e ls  e t  d e s
r e s p o n s ab le s  p o l i t iq u e s .
À p ar t i r  d e 1 9 8 8, Lio n e l Jo s p in , m in is t r e d e l ’ Éd u -
cat io n n at io n ale , s ’ ins cr iv an t  d an s  la lo g iq u e d u  rap -
p o r t  d u  Co l lè g e d e Fran ce , o u v r e le ch an t ie r  d e la
r é n o v at io n d e s  p r o g ram m e s  d ’ e ns e ig n e m e n t . Dan s
ch aq u e d is c ip l in e , i l co n f ie à u n  u n iv e r s i t ai r e d e
r e n o m , la p r é s id e n ce d ’ u n e m is s io n d e  r é f le x io n q u i
« s ’ ét e n d d e l ’ e ns e ig n e m e n t  é lé m e n t ai r e à l ’ u n iv e r -
s i t é » ( 4 ) .So u s  la co - p r é s id e n ce d e Fran ço is  Gr o s
( p hy s ic ie n ) et  d e Pie r r e Bo u r d ie u , ce s  o n z e p r é s i -
d e n t s  f o r m e n t  la « co m m is s io n Bo u r d ie u - Gr o s ».
Dan s  u n p r e m ie r  t e m p s , ce l le - c i  v a r é d ig e r  e t  r e n d r e
p u b l ic  u n  t e x t e d ’ o r ie n t at io n Pr in c ip e s  p o u r  u n e
r é f le x io n  s u r  le s  co n t e n u s  d ’ e ns e ig n e m e n t (1 9 8 9 ) : i l
p r o p o s e  s e p t  p r in c ip e s  e t  s u g g è r e la cr é at io n d u
Co n s e i l n at io n al d e s  p r o g ram m e s  d ’ e n s e ig n e m e n t
q u i « au ra p o u r  t âch e d e m e t t r e e n œ u v r e l ’ e ns e m b le
d e s  [s e p t ] p r in c ip e s ». La p lu p ar t  d ’ e nt r e e u x  s o n t
au jo u r d ’ hu i  r e n t r é s  d an s  d e s  h ab i t u d e s  d e s  r é d ac-
t e u r s  d e p r o g ram m e s : l ’ ac t u al is at io n d e s  p r o -
g ram m e s , la h ié rarch is at io n d e s  s av o i r s , la d iv e r s i f i -
cat io n d e s  ap p r o ch e s , le s  e n s e ig n e m e n t s  d o n n é s  e n
co m m u n , e t c . (5 ) Dan s  ch aq u e d is c ip l in e , le p r é s i -
d e n t , as s is t é d ’ u n g r o u p e q u i co m p o r t e d e s  p e r s o n -
n al i t é s  d ’ or ig in e s  t r è s  d iv e r s e s , r e co n n u e s  p o u r  le u r s
co m p é t e n ce s , r é d ig e  u n  rap p o r t  q u i e s t  r e m is  au
m in is t r e au  co u r s  d u  d e u x iè m e  t r im e s t r e 1 9 8 9 .Il
p r é s e n t e  u n é t at  d e s  l ie u x  d e l ’ e ns e ig n e m e n t  d e la
d is c ip l in e e t  d e s  p r o p o s i t io n s  d e m o d if icat io n s  q u i
s o n t  f o n d é s  s u r  u n e co n s u l t at io n  t r è s  lar g e d e s
e n s e ig n an t s : ce u x - c i o n t  é t é in v i t é s  à r é p o n d r e à u n
q u e s t io n n ai r e in d iv id u e l e t  d e s  s y n t h è s e s  o n t  é t é
fai t e s  p ar  le s  in s p e c t e u r s  t e r r i t o r iau x  au  n iv e au  d e
ch aq u e acad é m ie .
En f in , la lo i d ’ o r ie n t at io n d u  1 0  ju i l le t  1 9 8 9 cr é e
le Co n s e i l n at io n al d e s  p r o g ram m e s  (CNP) : c ’ e s t
l ’ abo u t is s e m e n t  d e ce t t e p h as e d e  r é f le x io n  s u r  le s
m é t h o d e s  d ’ é labo rat io n d e s  p r o g ram m e s : d an s  s o n
p r in c ip e , le CNP d o i t  p e r m e t t r e q u e  s o ie n t  m ie u x  p r is
e n co m p t e d an s  le s  p r o g ram m e s , le s  é v o lu t io n s
s c ie n t i f iq u e s  e t  le s  at t e n t e s  d e la s o c ié t é .
En q u e lq u e s  an n é e s  (e n t r e 1 9 8 5 e t  1 9 9 0  – le CNP
e s t  cr é é p ar  u n d é cr e t  d u  2 3  f é v r ie r  1 9 9 0 ), le
co n t e x t e d ’ é labo rat io n d e s  co n t e n u s  d ’ e n s e ig n e m e n t
a d o n c  t o t ale m e n t  ch an g é : d ’ u n e  s i t u at io n d e m o n o -
p o le o ù  d e s  g r o u p e s  r e s t r e in t s  r é u n is  au t o u r  d ’ in s -
p e c t e u r s  g é n é rau x , r é d ig e aie n t  le s  p r o g ram m e s , o n
e n t r e au  d é bu t  d e s  an n é e s  1 9 9 0  d an s  u n e p é r io d e
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o ù  u n e in s t an ce e x t é r ie u r e  v a jo u e r  u n  r ô le d e  r é g u -
lat io n  t ran s v e r s ale . Le s  r e s p o n s ab le s  p o l i t iq u e s
e s p è r e n t  ain s i am é lio r e r  la q u al i t é  s c ie n t i f iq u e d e s
p r o g ram m e s  e t  m ie u x  r é p o n d r e au x  at t e n t e s  r e n o u -
v e lé e s  d e la s o c ié t é . Ils  n ’ o n t  s an s  d o u t e p as  p e rçu
à l ’ é p o q u e le s  co n s é q u e n ce s  d e la cr é at io n d u  CNP :
au  l ie u  d e  r e co u r i r  à u n e in s t an ce – l ’ In s p e c t io n
g é n é rale d e l ’ Éd u cat io n n at io n ale (IGEN) – d o n t  la
p o s i t io n d an s  la h ié rarch ie d e l ’ Éd u cat io n n at io n ale
e s t  co n n u e d e  t o u s , p o u r  é cr i r e le s  p r o g ram m e s , o n
m e t  e n p lace  u n e in s t an ce « e x p e r t e »  t ran s v e r s ale
d o n t  n i le p o s i t io n n e m e n t  h ié rarch iq u e , n i la m is s io n
n e  s o n t  t r è s  p r é c is : « Le CNP d o n n e d e s  av is  e t
ad r e s s e d e s  p r o p o s i t io n s  au  m in is t r e d e l ’ é d u cat io n
n at io n ale  s u r  la co n ce p t io n g é n é rale d e s  e n s e ig n e -
m e n t s , le s  g ran d s  o b je c t i f s  à at t e in d r e , l ’ ad é q u at io n
d e s  p r o g ram m e s  e t  d e s  ch am p s  d is c ip l in ai r e s , à ce s
o b je c t i f s  e t  le u r  ad ap t at io n au  d é v e lo p p e m e n t  d e s
co n n ais s an ce s » (Fran ce , 1 9 9 0 , ar t ic le  2 ). Ce s  im p r é -
c is io n s  n e  v o n t  p as  m an q u e r  d ’ av o i r  d e s  e f f e t s  s u r  le
f o n c t io n n e m e n t  e t  l ’ e f f icac i t é d u  CNP.
LE CONSEIL NATIONAL DES PROGRAMMES (CNP)
Un e in stan ce  tran sve rsale
Au x  t e r m e s  d e  s o n d é cr e t  d e cr é at io n , le CNP co m -
p o r t e  v in g t - d e u x  m e m br e s , ch o is is  p o u r  le u r s  co m -
p é t e n ce s . Le u r  m an d at  e s t  d e c in q an s , r e n o u v e lab le
u n e f o is . De p u is  1 9 9 0 , d if f é r e n t s  é q u i l ibr e s  o n t  t o u -
jo u r s  é t é  r e s p e c t é s  d an s  le ch o ix  d e s  m e m br e s :
e n t r e le s  d is c ip l in e s , au  be s o in e n fais an t  ap p e l à d e s
ch ar g é s  d e m is s io n co m p lé m e n t air e s , e n t r e le s
o r d r e s  d ’ e n s e ig n e m e n t  (p r im air e , s e co n d air e , s u p é -
r ie u r ), e n t r e le s  f o n c t io n s  (e n s e ig n an t s , in s p e c t e u r s ) ;
e n f in , s o n t  é g ale m e n t  p r é s e n t e s  d e s  p e r s o n n al i t é s
q u i n e  s o n t  p as  is s u e s  d e l ’ é d u cat io n (ch e rch e u r s ,
ac t e u r s  d e la s o c ié t é c iv i le , e t c . ). En  2 0 0 4 , le CNP
(m e m br e s  e t  ch ar g é s  d e m is s io n ) co m p o r t ai t  t r o is
in s p e c t e u r s  g é n é rau x , u n e d ir e c t r ice d ’ é co le , t r o is
e n s e ig n an t s  d u  s e co n d d e g r é (m at h é m at iq u e s , f ran -
çais , é co n o m ie - g e s t io n ), t r o is  e n s e ig n an t s  e n In s t i t u t
u n iv e r s i t air e d e fo r m at io n d e s  m aît r e s  (IUFM), u n p r o -
fe s s e u r  d e s  Clas s e s  p r é p arat o ir e s  au x  g ran d e s
é co le s  (CPGE), u n é cr iv ain - e s s ay is t e , u n  r e p r é s e n t an t
d e la s o c ié t é c iv i le e t  d ix  e n s e ig n an t s - ch e rch e u r s ;  i ls
s e  r é p ar t is s e n t  e n t r e le s  d is c ip l in e s  d e la faço n  s u i -
v an t e : d e u x  p o u r  le f ran çais , u n p o u r  le s  ar t s , q u at r e
p o u r  la p h i lo s o p h ie , t r o is  p o u r  le s  m at h é m at iq u e s ,
d e u x  p o u r  la p h y s iq u e - ch im ie , d e u x  p o u r  l ’ h is t o ir e -
g é o g rap h ie , t r o is  p o u r  l ’ é co n o m ie e t  le d r o i t , u n p o u r
le s  lan g u e s  v iv an t e s , u n p o u r  la t e ch n o lo g ie , d e u x
p o u r  le s  s c ie n ce s  d e la v ie e t  d e la t e r r e (6 ).
Se lo n le s  av is  r e n d u s  p ar  le Co n s e i l d ’ Ét at  s u i t e à
d e s  r e co u r s  d é p o s é s  s u r  la v al id i t é d e ce r t ain s  p r o -
g ram m e s , le Co n s e i l n at io n al d e s  p r o g ram m e s  e s t
u n o r g an is m e co n s u l t at i f 7 d o n t  le f o n c t io n n e m e n t
e s t  p ar fai t e m e n t  co d i f ié : d é lai d ’ e n v o i d e s  co n v o ca-
t io n s , p r é c is io n d e l ’ o r d r e d u  jo u r , q u o r u m , e t c .
Av e c la n o m in at io n d e Lu c Fe r r y  (c f . in f ra), le CNP
v a p le in e m e n t  jo u e r  s o n  r ô le d e  r é g u lat io n e n é m e t -
t an t  d e s  av is  co l lé g iau x  s u r  le s  p r o je t s  d e p r o -
g ram m e s  q u i lu i  s o n t  p r é s e n t é s . Le s  av is  s o n t
p u b l ics  e t  co m m u n iq u é s  au x  m e m br e s  d u  Co n s e i l
s u p é r ie u r  d e l ’ é d u cat io n (c f . in f ra).
Le  risq ue d e l ’ o p p ositio n e n tre e xp e rts
Le s  p r o je t s  d e p r o g ram m e s  s o n t  r é d ig é s  s o u s  la
r e s p o n s ab i l i t é d ’ u n iv e r s i t ai r e s  av e c l ’ aid e d e g r o u p e s
q u ’ i ls  co n s t i t u e n t , in i t iale m e n t  Gr o u p e s  t e ch n iq u e s
d is c ip l in ai r e s  (GTD), t ran s f o r m é s  d e p u is  e n Gr o u p e s
d ’ e x p e r t s  p o u r  le s  p r o g ram m e s  s co lai r e s  (GEPS).
Ils s o n t  co n s t i t u é s  d ’ u n e d o u z ain e d e p e r s o n n e s
q u al i f ié e s : e n s e ig n an t s , in s p e c t e u r s , u n iv e r s i t ai r e s .
To u t  co m m e le u r  p r é s id e n t , le s  m e m br e s  d e s
g r o u p e s  o n t  la co n v ic t io n d e fai r e d e s  ch o ix  ju s t e s ;
i ls  co m p r e n n e n t  e t  acce p t e n t  m al le s  r e m ar q u e s  q u e
le CNP p e u t  f o r m u le r  s u r  ce u x - c i . En d i f f é r e n t e s
o ccas io n s , s e  s o n t  d é v e lo p p é s  d e s  d é s acco r d s
e n t r e le s  g r o u p e s  d ’ e x p e r t s  d ’ u n e p ar t  e t  l ’ in s t an ce
e x p e r t e – le CNP – d ’ au t r e p ar t .
L’ e x e m p le le p lu s  m ar q u an t  e s t  ce lu i d e s  p r o -
g ram m e s  d e p h i lo s o p h ie q u i o n t  co n n u  d e n o m -
br e u s e s  r é f o r m e s  av o r t é e s  e n t r e 1 9 9 2  e t  2 0 0 3 . Dan s
s o n av is  s u r  le s  p r o g ram m e s  d e s  s é r ie s  g é n é rale s
(L, ES e t  S) d u  2 8 m ai  2 0 0 2 , le CNP fais ai t  l ’ an aly s e
s u iv an t e : « Au  co u r s  d e s  q u aran t e d e r n iè r e s  an n é e s ,
le s  p r o g ram m e s  d e p h i lo s o p h ie o n t  é v o lu é , le n t e m e n t
m ais  s û r e m e n t , d an s  le  s e n s  d e l ’ in d ét e r m in at io n [… ]
De p u is  lo n g t e m p s , le CNP, p o u r  r e m é d ie r  à ce t t e
s i t u at io n p r é ju d ic iab le au x  é lè v e s  co m m e à la d is c i -
p l in e , r é c lam ai t  q u e le s  g r o u p e s  d ’ e x p e r t s  ch ar g é s  d e
r é d ig e r  le s  p r o g ram m e s  d e p h i lo s o p h ie fas s e n t  l ’ e f -
f o r t  d e d é t e r m in e r  d av an t ag e ce s  p r o g ram m e s  e n  v u e
d e m ie u x  r é al is e r  d e u x  o b je c t i fs : t ran s m e t t r e  u n
m in im u m d e cu l t u r e co m m u n e au x  é lè v e s , n o t am -
m e n t  e n m at iè r e d ’ h is t o ir e d e la p h i lo s o p h ie ;  r e n d r e
l ’ é v alu at io n au  baccalau r é at  m o in s  alé at o ir e ». Le
p r o je t  co n ce r n é p ar  ce t  av is  n ’ a p as  abo u t i e t  u n n o u -
v e au  g r o u p e d ’ e x p e r t s  a é t é m an d at é .
Dan s  s o n av is  d u  2 2  av r i l  2 0 0 3  s u r  le n o u v e au  p r o -
je t , le CNP in d iq u e : « Le CNP e s t im e q u e ce  t e x t e
n e  r e p r é s e n t e p as  e n co r e  u n e av an cé e  s u f f is an t e
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d an s  le d o m ain e d e la d é t e r m in at io n e t  n e p r o t è g e
d o n c p as  le s  e n s e ig n an t s  e t  le u r s  é lè v e s  co n t r e le s
r is q u e s  d ’ u n e é v alu at io n alé at o i r e au  b ac c alau r é at .
Mais  le s  r é d ac t io n s  s u c ce s s iv e s  d e s  p r o g ram m e s  d e
p h i lo s o p h ie o n t  s u s c i t é d e  t e ls  d i f f é r e n d s  q u ’ i l n ’ap -
p araît  p lu s  p o s s ib le d e fai r e é v o lu e r  ce t  e n s e ig n e -
m e n t  p ar  la v o ie d e s  p r o g ram m e s ». L’ o p p o s i t io n
r e s t e e n t iè r e e n t r e le CNP e t  u n e g ran d e p ar t  d e la
co r p o rat io n co n s t i t u é e d ’ u n iv e r s i t ai r e s , d e p r o f e s -
s e u r s  d e ly cé e s  e t  d ’ in s p e c t e u r s : e l le p o r t e à la f o is
s u r  la co n ce p t io n d e la d is c ip l in e e t  s u r  ce l le d ’ u n
p r o g ram m e d ’ e n s e ig n e m e n t  s co lai r e .
Au  m o m e n t  d e l ’ é cr i t u r e d e s  p r o g ram m e s  d e
co l lè g e e n t r e 1 9 9 5 e t  1 9 9 8 , u n e  s i t u at io n an alo g u e
s ’ e s t  r é v é lé e à p r o p o s  d e la t e ch n o lo g ie . En 1 9 9 6 ,
l ’ av is  d u  CNP s u r  le p r o g ram m e d u  cy c le ce n t ral
(c las s e s  d e 5 e e t  d e 4 e ) m ar q u e  s o n d é s acco r d
d an s le s  t e r m e s  s u iv an t s : « le CNP s ’ int e r r o g e  s u r
p lu s ie u r s  p o in t s : le carac t è r e  t r è s  « e n s e ig n e m e n t
p r o f e s s io n n e l » d e ce p r o g ram m e [… ] ;  la co h é r e n ce
g lo bale e t  la p r o g r e s s io n d e s  s cé n ar io s  d e p r o je t s  e t
d e s  u n i t é s  in f o r m at iq u e s  [… ] ;  la d i f f é r e n ce d e p r é -
s e n t at io n e n t r e le s  u n i t é s  in f o r m at iq u e s  e t  le s  s cé -
n ar io s  d e p r o je t , av e c p o u r  ce s  d e r n ie r s  u n e abs e n ce
d e  t o u t e « n o t io n » p r é c is e à acq u é r i r . Il  s e rai t  p o u r
le m o in s  p arad o x al q u e la t e ch n o lo g ie d e v ie n n e la
s e u le d is c ip l in e o ù  n ’ ap p arais s e au cu n e e x ig e n ce d e
co n n ais s an ce [… ] ;  la q u as i - abs e n ce co n co m i t an t e
d e f lé ch ag e d e s  r e lat io n s  av e c le s  au t r e s  d is c ip l in e s
[… ] ;  l ’ é car t  « s u r p r e n an t » e n t r e le s  co m p é t e n ce s
in s t r u m e n t ale s  v is é e s  e n f in d e cy c le q u i  r e lè v e n t
p o u r  l ’ es s e n t ie l d u  « br ico lag e » [… ] e t  la r é f é r e n ce
p e r m an e n t e au x  p rat iq u e s  e n e n t r e p r is e s ;  le  v o lu m e
t r o p im p o r t an t  d e s  co m p é t e n ce s  v is é e s ». Co m m e
p o u r  la p h i lo s o p h ie , la co r p o rat io n e n s e ig n an t e au
s e n s  lar g e e s t  p lu t ô t  fav o rab le au  p r o je t  d u  g r o u p e
t e ch n iq u e . Su r  la bas e d e ce t  av is  d u  CNP d o n t  i l
fau t  rap p e le r  q u ’ i l es t  p u b l ic, u n acco r d a p u  ê t r e
t r o u v é  s an s  q u e  s o i t  t ran ch é e la q u e s t io n d e s  r é f é -
r e n ce s  q u i  s e r v e n t  à d é f in i r  le s  co n t e n u s  d e ce t t e
d is c ip l in e : d ’ u n cô t é , le GTD, f id è le à l ’ h is t o i r e d e la
t e ch n o lo g ie , s e  r é f è r e au x  p rat iq u e s  d e l ’ e nt r e p r is e ;
d e l ’ au t r e , le CNP s o u h ai t e l ’ or ie n t e r  p lu s  n e t t e m e n t
v e r s  la t e ch n o lo g ie in d u s t r ie l le e t  p ar t icu l iè r e m e n t  la
r é al is at io n , r e p r e n an t  à s o n co m p t e le s  p r o p o s  d e
Lu c ie n Gé m in ar d e n 1 9 7 7 : « Le bu t  d e la fabr icat io n
n ’ e s t  p as  l ’ o b je t  lu i - m ê m e , m ais  ce q u e la fabr icat io n
d e l ’ o b je t  au ra e u  co m m e e f f e t  s u r  d iv e r s  g ran d s
as p e c t s  d u  d é v e lo p p e m e n t  d e l ’ e n fan t  [… ] Le d é v e -
lo p p e m e n t  é t an t  r e ch e rch é p ar  l ’ ac t io n , p ar  l ’ ac t e e t
p ar  la p ar o le » (c i t é p ar  Jo ë l Le be au m e , 1 9 9 6 ). La
r é é cr i t u r e d e ce s  p r o g ram m e s , e n t am é e e n  2 0 0 2 ,
a abo u t i à u n e n o u v e l le  v e r s io n p o u r  la 6 e au  p r in -
t e m p s  2 0 0 4 . Le CNP s ’ e s t  e x p r im é d an s  le s  t e r m e s
s u iv an t s : « Le CNP ap p r é c ie la l im i t at io n d e s  am b i -
t io n s  d an s  le d o m ain e d e la t e ch n o lo g ie  t e r t iai r e : e n
e f f e t , i l ju g e ai t  ce l le s - c i d é m e s u r é e s  au  r e g ar d d e
la m at u r i t é d e s  é lè v e s . [… ] Qu an t  à l ’ acce n t  m is
s u r la co n ce p t io n e t  la r é al is at io n , i l  r é p o n d à u n e
r e co m m an d at io n  s o u v e n t  r é p é t é e , co n s is t an t  à
m e t t r e le s  je u n e s  e n co n t ac t  av e c la m at iè r e le p lu s
t ô t  p o s s ib le . Le CNP p r é co n is e  u n e co n f r o n t at io n
r é e l le à la m at iè r e e t  à l ’ i r r é v e r s ib i l i t é q u i p e u t  e x is -
t e r  d an s  s o n faço n n e m e n t : c ’ e s t  u n m o y e n au s s i
d e r e s p o n s ab i l is e r  e f f icace m e n t  le s  é lè v e s  d an s
le u r s  in i t iat iv e s . La t e ch n o lo g ie av e c le s  s c ie n ce s
e x p é r im e n t ale s  s o n t  le s  s e u ls  e n s e ig n e m e n t s  q u i
l ’ au t o r is e n t . Le CNP ap p r é c ie d o n c ce t t e n o u v e l le
o r ie n t at io n . » Dix  an s  ap r è s  s e s  p r e m iè r e s  r e co m -
m an d at io n s , le CNP r é af f i r m e  s e s  p r é f é r e n ce s .
Le s co n d itio n s n é ce ssaire s p o ur d o n n e r un avis
Le carac t è r e alé at o i r e d e s  co n t e n u s  d ’ e n s e ig n e -
m e n t  e n t raîn e q u e n ’ im p or t e q u e l e n s e ig n an t , ch e r -
ch e u r  o u  in s p e c t e u r  p e u t  ê t r e e n d é s acco r d av e c le s
ch o ix  o p é r é s . Il e n  v a b ie n  s û r  d e m ê m e p o u r  le CNP
d an s  s a g lo bal i t é e t  p o u r  ch acu n d e  s e s  m e m br e s
in d iv id u e l le m e n t . La le c t u r e a p o s t e r io r i d ’ u n p r o je t
d e p r o g ram m e p e u t  t o u jo u r s  d o n n e r  l ie u  à d e s  r é ac-
t io n s  n é g at iv e s . Ce t t e  s i t u at io n n ’ es t  p as  n o u v e l le ,
m ais  au p arav an t  l ’ In s p e c t io n g é n é rale  u s ai t  im p l ic i -
t e m e n t  d e  s o n au t o r i t é h ié rarch iq u e p o u r  im p o s e r  u n
ch an g e m e n t . Co n s c ie n t  d e ce t t e d i f f icu l t é , le CNP a
s o u h ai t é p r é c is e r  d i f f é r e n t s  é lé m e n t s  d e la r é d ac t io n
d e s  p r o g ram m e s .
Dè s  l ’ au t o m n e 1 9 9 1 , i l e s t  à l ’ in i t iat iv e d e la
co n ce r t at io n  s u r  la Ch ar t e d e s  p r o g ram m e s , q u i
as s o c ie le s  o r g an is at io n s  s y n d icale s , le s  as s o c ia-
t io n s  d e p r o f e s s e u r s  s p é c ial is t e s , le s  p ar e n t s
d ’ é lè v e s , le s  co r p s  d ’ in s p e c t io n e t  d e s  r e p r é s e n t an t s
d e l ’ ad m in is t rat io n . Le  t e x t e d é f in i t i f e s t  p u b l ié au
Bu l le t in o f f ic ie l d e l ’ Éd u cat io n n at io n ale (BOEN) d u
2 0  f é v r ie r  1 9 9 2 . Il d o n n e  u n e d é f in i t io n d u  p r o -
g ram m e (8 ) e t  e x p l ic i t e q u e lq u e s  p r in c ip e s  q u i
r e p r e n n e n t  lar g e m e n t  ce u x  d e la co m m is s io n Bo u r -
d ie u - Gr o s ;  e n f in e l le in d iq u e « ce q u i d o i t  f ig u r e r »
d an s  u n p r o g ram m e : le s  o b je c t i f s , le s  co n n ais -
s an ce s  e t  le s  co m p é t e n ce s . Ce d o cu m e n t , u t i le p o u r
le s  g r o u p e s  d ’ e x p e r t s  d o n t  s o u v e n t  le s  m e m br e s
n ’ o n t  p as  d e  r é f le x io n p ar t icu l iè r e  s u r  l ’ o b je t  « p r o -
g ram m e » (c f . in f ra), n e p r e n d e n co m p t e q u e d e s
cr i t è r e s  d e f o r m e .
En 1 9 9 4 , s o u s  la p r é s id e n ce d e Lu c Fe r r y , le CNP
r é d ig e Le s  id é e s  d i r e c t r ice s  s u r  le s  p r o g ram m e s  d e
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co l lè g e q u i p r é co n is e q u at r e o r ie n t at io n s  p o u r  e n
am é lio r e r  la r é d ac t io n : h ié rarch is e r , al lé g e r , h ar m o -
n is e r , clar i f ie r . So u v e n t  c i t é s , ce s  q u at r e p r in c ip e s  n e
s o n t  e n fai t  q u e p e u  u t i l is é s  co m m e cr i t è r e s  d e
le c t u r e d ’ u n n o u v e au  p r o g ram m e .
L’ am é lio rat io n la p lu s  im p o r t an t e a é t é ap p o r t é e
p ar  la d é c is io n d ’ ad r e s s e r  u n e le t t r e d e c ad rag e , au
g r o u p e d ’ ex p e r t s  ch ar g é d e l ’ écr i t u r e d ’ u n n o u v e au
p r o g ram m e . C’ es t  e n 1 9 9 8 qu e ce t t e p rat iq u e e s t
g é n é ral is é e à l ’ occas io n d e la r e f o n t e d e s  p r o -
g ram m e s  d e ly cé e . Dan s  s o n p r in c ip e , e l le  r é p o n d à
d e u x  e x ig e n ce s : d ’ abo r d n e p as  lais s e r  le g r o u p e
d ’ e x p e r t s  d é c id e r  d e s  f in al i t é s  d ’ u n e n s e ig n e m e n t ,
e n s u i t e fac i l i t e r  l ’ av is  d u  CNP q u i  s e  rap p r o ch e ain s i
d ’ u n av is  d e co n f o r m i t é au  cad rag e f ix é .
Ce t t e le t t r e e s t  s ig n é e p ar  le s  d e u x  co m m an d i-
t ai r e s : l ’ ad m in is t rat io n p ar  la v o ix  d e la Di r e c t io n d e
l ’ e n s e ig n e m e n t  s co lai r e (DESCO) q u i a la r e s p o n s a-
b i l i t é d u  cale n d r ie r , d e s  co n d i t io n s  d e m is e e n
œ u v r e , d e s  h o rai r e s  d ’ e ns e ig n e m e n t , d e l ’ ar t icu lat io n
av e c le s  e x am e n s , e t c . , e t  le CNP q u i d o i t  s ’ as s u r e r
d e s  co h é r e n ce s  s u r  l ’ e ns e m b le d u  cu r s u s , au  s e in d e
la d is c ip l in e m ais  au s s i à ch aq u e n iv e au  d ’ e ns e ig n e -
m e n t  ain s i q u e la p r is e e n co m p t e d e s  é v o lu t io n s
p r é v is ib le s  d an s  la d is c ip l in e .
Par  e x e m p le , la le t t r e d e cad rag e ad r e s s é e au
p r é s id e n t  d u  g r o u p e d ’ ex p e r t s  p h y s iq u e - ch im ie e n
1 9 9 9, in d iq u e : « Le p r o g ram m e d e  s e co n d e [… ] d o i t
ê t r e  r e co n s t r u i t . To u t  o b je t  t e ch n iq u e m o d e r n e e s t
d ’ u n e g ran d e co m p le x i t é ;  t e n t e r  d ’ e n an aly s e r  s u c-
ce s s iv e m e n t  le s  d if f é r e n t s  as p e c t s  d o n n e  u n e fau s s e
id é e d e la s c ie n ce . [… ] i l fau t  e n e f f e t  y  [d an s  le p r o -
g ram m e ] t r o u v e r  l ’ e s s e n t ie l d e s  n o t io n s  f o n d am e n -
t ale s  q u i  v o n t  d o n n e r : au x  n o n - s c ie n t i f iq u e s , u n e
cu l t u r e  s c ie n t i f iq u e m in im ale d o n t  i ls  au r o n t  be s o in ,
m ê m e  s ’ i ls  n ’ ap p r o f o n d is s e n t  q u ’ as s e z  p e u  e n p r e -
m iè r e ;  e t  au x  fu t u r s  s c ie n t i f iq u e s , d e  t r è s  s o l id e s
bas e s  d e d é p ar t  p o u r  d ’ im p o r t an t s  ap p r o f o n d is s e -
m e n t s  u l t é r ie u r s . » El le p r é c is e e n s u i t e , la p r o g r e s s io n
s u r  le s  t r o is  an n é e s  d u  ly cé e . Su r  ce t t e bas e , la m is -
s io n d u  g r o u p e d ’ e x p e r t s  e s t  d e  t r o u v e r  le s  co n t e n u s
d ’ e n s e ig n e m e n t  le s  m ie u x  ad ap t é s  à ce s  am b i t io n s  e t
d ’ e n as s u r e r  u n e e x p l ic i t at io n e t  u n e p r é s e n t at io n q u i
s o ie n t  co m p r é h e n s ib le s  p ar  le s  e n s e ig n an t s .
Un e p rise d e d é cisio n co l le ctive
En d e h o r s  d e q u e lq u e s  cas , s a co m p o s i t io n p lu r i -
d is c ip l in air e a p e r m is  au  CNP d ’ é m e t t r e d e s  av is
u t i le s  e t  s u s ce p t ib le s  d ’ am é lio r e r  la q u al i t é d e l ’ e n -
s e ig n e m e n t . La v al id i t é d ’ u n p r o g ram m e p as s e e n
e f f e t  p ar  la p o s s ib i l i t é q u e d o n n e le  t e x t e d ’ ê t r e in t e r -
p r é t é co r r e c t e m e n t  p ar  le s  e n s e ig n an t s . Il n ’ e s t  d o n c
p as  n é ce s s air e d ’ ê t r e  s p é c ial is t e d e la d is c ip l in e p o u r
s ’ in t e r r o g e r  s u r  u n p r o g ram m e d o n n é . Dan s  u n p as s é
r é ce n t , le s  av is  d u  CNP o n t  d o n c co n s is t é e n g é n é -
ral à an t ic ip e r  le s  co n s é q u e n ce s  d e s  ch o ix  o p é r é s
p lu t ô t  q u e d e d ’ é v alu e r  la q u al i t é d e s  co n t e n u s  s e lo n
u n e é ch e l le d e  v ale u r s  q u i d e m e u r e  t r è s  in ce r t ain e .
L’ av is  fav o rab le  r e n d u  le  7  ju in  2 0 0 5  s u r  le p r o -
g ram m e d ’ h is t o i r e - g é o g rap h ie d e la s é r ie  s c ie n ce s
e t t e ch n o lo g ie s  d e g e s t io n (STG) s ’ in s cr i t  d an s
ce t t e lo g iq u e e n p r é c is an t : le n o u v e au  p r o g ram m e
« r e p r é s e n t e  u n p r o g r è s  r é e l p ar  rap p o r t  au  p r o -
g ram m e e n  v ig u e u r : l ’ e f f o r t  d ’ al lè g e m e n t  e s t  ap p a-
r e n t  e t  la p o s s ib i l i t é d e ch o ix  lais s é au x  e n s e ig n an t s
e s t  ap p r é c iab le d an s  u n e  s é r ie o ù  le s  at t e n t e s  e t  le s
in t é r ê t s  d e s  je u n e s  p e u v e n t  ê t r e  t r è s  d iv e r s  d ’ u n e
c las s e à l ’ au t r e ». Il e n e s t  d e m ê m e p o u r  l ’ av is
n é g at i f (r e n d u  le  7  ju in  2 0 0 5 ) s u r  le p r o g ram m e d e
m at h é m at iq u e s  d e la c las s e  t e r m in ale d e la m ê m e
s é r ie STG : « Le CNP n ’ e s t  p as  d ’ acco r d av e c ce
p r o g ram m e d ’ u n e p ar t , p arce q u ’ i l n e co m p o r t e p as
d e l ie n e x p l ic i t e av e c le s  au t r e s  d is c ip l in e s  e t  av e c
le s  o b je c t i f s  s p é c i f iq u e s  d e ce t t e  s é r ie e t  d ’ au t r e p ar t
p arce q u ’ i l  r is q u e d ’ e n co u rag e r  u n e p r é s e n t at io n
ax io m at iq u e d e s  m at h é m at iq u e s  à d e s  é lè v e s  q u i
au raie n t  p lu s  be s o in d e le s  m an ip u le r  q u e d e le s
t h é o r is e r ! » En f in , o n p e u t  e n co r e c i t e r  l ’ av is  d u  CNP
p o u r  le p r o g ram m e d e p h i lo s o p h ie p o u r  le s  s é r ie s
t e ch n o lo g iq u e s  (av is  r e n d u  le  7  ju in  2 0 0 5 ) : « Le CNP
s ’ in t e r r o g e  t r è s  s é r ie u s e m e n t  s u r  le s  co n s é q u e n ce s
q u e ce p r o je t  r is q u e d ’ av o i r  d an s  l ’ av e n i r : s o n
im p r é c is io n d é l ibé r é e d o n n e d e s  ar m e s  à ce u x  q u i
s ’ acco m m o d e raie n t  v o lo n t ie r s  d ’ u n e  s u p p r e s s io n d e
ce t  e n s e ig n e m e n t ! Le CNP n e  s o u h ai t e p as  ê t r e le
co m p l ice d ’ u n e  t e l le d é r iv e ».
Dan s  ce s  cas , le s  av is  d u  CNP n e p o r t e n t  p as
s u r le s  ch o ix  s c ie n t i f iq u e s  e n  t an t  q u e  t e ls , m ais  b ie n
s u r  le u r s  co n s é q u e n ce s  e n  t e r m e s  d ’ e n s e ig n e m e n t .
Un e jurisp rud e n ce d iscutable
La p r o x im i t é d u  CNP av e c le p o u v o i r  p o l i t iq u e a
p ar f o is  e u  co m m e co n s é q u e n ce  u n e ce r t ain e f o r m e
d e  t ran s f e r t  d e co m p é t e n ce e t  d e  r e s p o n s ab i l i t é :
lo n g t e m p s , u n av is  n é g at i f d u  CNP a co n d u i t  au
r e t rai t  d u  p r o je t  d e p r o g ram m e e t  à l ’ o b l ig at io n fai t e
au  g r o u p e d ’ e x p e r t s  d e le  r e t rav ai l le r . L’ av is  d u  CNP
p r é v alai t  s u r  le s  ch o ix  e x p e r t s  d u  g r o u p e e t  p ar f o is
s u r  ce u x  d e s  e n s e ig n an t s  in t e r r o g é s  d an s  le cad r e
d e s  co n s u l t at io n s  n at io n ale s : alo r s  q u e la d é c is io n
d e m e t t r e e n œ u v r e  u n n o u v e au  p r o g ram m e  r e lè v e
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r é g le m e n t ai r e m e n t  d u  m in is t r e , ce t t e h ab i t u d e a m is
p r o g r e s s iv e m e n t  le CNP e n p o s i t io n d e ce n s e u r
p r é alab le ! C’ e s t  ain s i q u e p e n d an t  p lu s ie u r s  an n é e s ,
s e u ls  le s  p r o g ram m e s  ay an t  r e çu  u n av is  p o s i t i f d e
la p ar t  d u  CNP o n t  é t é  s o u m is  au  Co n s e i l  s u p é r ie u r
d e l ’ é d u cat io n e t  q u e ls  q u e  s o ie n t  le s  v o t e s  d e ce lu i -
c i, le m in is t r e a d é c id é d e le s  fai r e ap p l iq u e r  e n  s ’ ap -
p u y an t  s u r  l ’ av al d u  CNP. Dan s  ce t t e p r o cé d u r e , o n
a fai t  jo u e r  au  CNP u n e f o n c t io n q u i n e  r e lè v e p as  d e
s a co m p é t e n ce  t e l le q u ’ e l le es t  f ix é e d an s  le d é cr e t
d e cr é at io n . Ex p e r t is e r  le s  co n s é q u e n ce s  p o s s ib le s
e t  in s t r u i r e l ’ an aly s e d ’ u n n o u v e au  p r o g ram m e n e
p e u v e n t  e n au cu n cas  s e  s u bs t i t u e r  à la d é c is io n
p o l i t iq u e q u i d o i t  p r e n d r e e n co m p t e d ’ au t r e s  p ara-
m è t r e s  t e l le s  q u e l ’ u r g e n ce o u  l ’ o p p or t u n i t é : e n at t i -
ran t  l ’ at t e n t io n  s u r  le s  r is q u e s  e n co u r u s , le CNP jo u e
u n  r ô le d ’ ale r t e q u i p e u t  p e r m e t t r e d e p r e n d r e le s
m e s u r e s  n é ce s s ai r e s  p o u r  é v i t e r  d e s  co n s é q u e n ce s
in d é s i rab le s . C’ es t  ain s i p ar  e x e m p le q u ’ e n
d é ce m br e  2 0 0 3 , p o u r  l ’ e ns e m b le d e s  d is c ip l in e s
t e ch n o lo g iq u e s  d e la s é r ie  s c ie n ce s  e t  t e ch n o lo g ie s
t e r t iai r e s  (STT), r e n o m m é e à ce t t e o ccas io n STG, le
CNP at t i rai t  l ’ at t e n t io n d e la faço n  s u iv an t e : « Le
Co n s e i l n o t e q u e le s  m o d if icat io n s  p r o p o s é e s  (ch an -
g e m e n t  d ’ ap p e l lat io n d e la s é r ie e t  d e s  d i f f é r e n t e s
s p é c ial i t é s , n o u v e au x  e n s e ig n e m e n t s , n o u v e au x  p r o -
g ram m e s ) n e  s o n t  p as  s im p le m e n t  u n e  r e m is e à jo u r
d e s  co n t e n u s  l ié e à l ’ é v o lu t io n d e s  e n t r e p r is e s , e t
q u ’ e l les  é lo ig n e n t  ce t t e f o r m at io n d e l ’ o b je c t i f d e
p r é - p r o f e s s io n n al is at io n  s p é c i f iq u e à la v o ie  t e ch n o -
lo g iq u e . De u x  co n s é q u e n ce s  in d u i t e s  p ar  ce s  é v o lu -
t io n s  n e  s o n t  p as  s u f f is am m e n t  m e s u r é e s  e t  an aly -
s é e s : la m o d if icat io n d e l ’ é q u i l ibr e d e s  f i l iè r e s  d u
s e co n d cy c le ;  la co n cu r r e n ce e n t r e le s  d i f f é r e n t s
bach e l ie r s  à l ’ e n t r é e d e s  f i l iè r e s  s é le c t iv e s  (STS,
IUT) ». Le m in is t r e a p r é f é r é , e n co n n ais s an ce d e
cau s e , fai r e ap p l iq u e r  ce s  n o u v e au x  p r o g ram m e s :
la r é p ar t i t io n d e s  r e s p o n s ab i l i t é s  a é t é e n l ’ o ccu r -
r e n ce p le in e m e n t  r e s p e c t é e . Il e s t  t o u t e f o is  d o m -
m ag e d e co n s t at e r  q u ’ e n d é p i t  d e s  ale r t e s  f o r m u lé e s
p ar  le CNP, le s  d é r iv e s  n ’ aie n t  p as  é t é m aît r is é e s :
p ar  e x e m p le , d an s  l ’ acad é m ie d e Cr é t e i l, à la r e n t r é e
2 0 0 5 , le s  o r ie n t at io n s  e n c las s e d e p r e m iè r e STG
accu s aie n t  u n e bais s e d e 1 0 % p ar  rap p o r t  à ce l le s
e n c las s e d e p r e m iè r e STT l ’ an n é e p r é cé d e n t e  s an s
q u e l ’ o n co n s t at e  u n  r e p o r t  v e r s  d ’ au t r e s  s é r ie s !
La « ju r is p r u d e n ce » é v o q u é e c i - d e s s u s  n ’ a p as
s e r v i le CNP d an s  la m e s u r e o ù  d e s  p rat iq u e s  o ù
s e u le , la p o s i t io n in s t i t u t io n n e l le d o n n e  rais o n  s an s
av o ir  à s e ju s t i f ie r , n e p e u v e n t  ê t r e b ie n acce p t é e s
m ais  s u r t o u t  ce la a r e m is  e n cau s e le p o u v o ir  e x é -
cu t i f q u i  s ’ e s t  t r o u v é d e s s ais i d ’ u n e p ar t  d e  s e s
p r é r o g at iv e s .
DES RESPONSABILITÉS MAL DÉFINIES
Le s avis co n sultati f s
Le s  p r o g ram m e s  s co lai r e s  s o n t  e n Fran ce d e s
ar r ê t é s  s ig n é s  p ar  le m in is t r e ch ar g é d e l ’ Éd u cat io n
n at io n ale . Ils  s o n t  ap p l icab le s  d an s  t o u s  le s  é t ab l is -
s e m e n t s  p u b l ics  e t  p r iv é s  s o u s  co n t rat  (le s q u e ls  s co -
lar is e n t  p lu s  d e 9 9 % d e s  é lè v e s ). La r e s p o n s ab i l i t é
d e fai r e ap p l iq u e r  u n n o u v e au  p r o g ram m e  r e lè v e
d o n c d u  m in is t r e . Po u r  p r e n d r e ce t t e d é c is io n , i l d is -
p o s e d u  p r o je t  e t  d e s  av is  co n s u l t at i f s  d ’ u n e p ar t  d u
Co n s e i l  s u p é r ie u r  d e l ’ é d u cat io n (CSE) e t  d ’ au t r e
p ar t  d u  CNP (c f . s u p ra).
Le Co n s e i l  s u p é r ie u r  d e l ’ é d u cat io n e s t  co m p o s é
d e 9 7  m e m br e s  r e p r é s e n t an t  le s  d i f f é r e n t s  p e r s o n -
n e ls  d e l ’ é d u cat io n n at io n ale (4 8 m e m br e s ), le s  co l-
le c t iv i t é s  t e r r i t o r iale s , le s  as s o c iat io n s  p é r is co lai r e s
e t  le s  g ran d s  in t é r ê t s  cu l t u r e ls , s o c iau x  e t  é co n o -
m iq u e s  (1 6  m e m br e s ), le s  p ar e n t s  d ’ é lè v e s  e t  le s
é lè v e s  (1 9 m e m br e s ), le s  o r g an is at io n s  s y n d icale s
(1 4 m e m br e s ). Il e s t  ch ar g é d e d o n n e r  au  m in is t r e  u n
av is  s u r  t o u t e s  le s  q u e s t io n s  t o u ch an t  à l ’ Éco le .
L’ av is  d u  CSE s e  t rad u i t  p ar  u n  v o t e à m ain le v é e :
p o u r , co n t r e , abs t e n t io n , r e f u s  d e  v o t e . Le s  d é bat s
q u i  s o n t  m e n é s  s u r  le s  p r o g ram m e s  d é p as s e n t
s o u v e n t  le s  co n t e n u s  d ’ e n s e ig n e m e n t . Le s  s y n d icat s
e n s e ig n an t s  e x p r im e n t  à ce t t e o ccas io n le u r s  in q u ié -
t u d e s  o u  le u r s  d é s acco r d s  à p r o p o s  d e s  co n d i t io n s
d ’ e n s e ig n e m e n t  (h o rai r e s , d é d o u b le m e n t , e t c . ), d e s
co n s é q u e n ce s  s u r  le s  é p r e u v e s  d ’ e x am e n , d e s
be s o in s  d e f o r m at io n d e s  e n s e ig n an t s , e t c . De s  rai -
s o n s  t r è s  v ar ié e s  p e u v e n t  d o n c e x p l iq u e r  u n  v o t e
n é g at i f d u  CSE. Glo bale m e n t , i l e s t  as s e z  rar e q u ’ u n
v o t e n é g at i f d u  CSE e n t raîn e le  r e t rai t  d ’ u n p r o je t  d e
p r o g ram m e .
Le s co n sultatio n s n atio n ale s
Le p r o je t  d e p r o g ram m e  r e m is  au  m in is t r e e s t  le
r é s u l t at  d u  t rav ai l d u  g r o u p e d ’ e x p e r t s  q u i a s o u v e n t
m u l t ip l ié le s  co n t ac t s : i l a r e çu  l ’ av is  p r o v is o i r e d u
CNP e n co r e in f o r m e l à ce  s t ad e , i l a r e n co n t r é le s
o r g an is at io n s  s y n d icale s  e t  le s  as s o c iat io n s  d e p r o -
f e s s e u r s  d e la d is c ip l in e , m ais  s u r t o u t  i l d is p o s e d e s
r e m o n t é e s  d e la co n s u l t at io n n at io n ale .
De p u is  1 9 9 4 , t o u s  le s  p r o g ram m e s  s o n t  m is  e n
co n s u l t at io n au p r è s  d e s  e n s e ig n an t s  co n ce r n é s . À
l ’ o r ig in e , c ’ e s t  p o u r  r é g le r  u n d i f f é r e n d e n t r e  u n iv e r -
s i t ai r e s  s u r  le s  p r o g ram m e s  d ’ h is t o i r e e t  g é o g rap h ie
d e ly cé e q u e la p r e m iè r e co n s u l t at io n n at io n ale a é t é
lan cé e . El le a é t é m al accu e i l l ie p ar  le s  o r g an is at io n s
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s y n d ic ale s  e t  p ar  l ’ as s o c iat io n d e s  p r o f e s s e u r s  d ’ h is -
t o i r e e t  g é o g rap h ie (APHG) q u i o n t  co n t e s t é ce
r e co u r s  à la d é m o crat ie d i r e c t e .
Dan s  u n e p r e m iè r e p é r io d e , le s  p r o je t s  m is  e n
co n s u l t at io n o n t  é t é d i f f u s é s  e n n o m br e d an s  le s
é t ab l is s e m e n t s  co n ce r n é s  (é co le s , co l lè g e s , ly cé e s ,
ly cé e s  p r o f e s s io n n e ls ) av e c  u n q u e s t io n n ai r e o u v e r t .
De p u is , le s  t e x t e s  s o n t  m is  e n l ig n e  s u r  le  s i t e in t e r -
n e t  d e la Di r e c t io n d e l ’ e ns e ig n e m e n t  s co lai r e
( ht t p :/ / w w w .e d u s co l . f r ).
Po u r  le s  p r o g ram m e s  d e co l lè g e , e n t r e 1 9 9 5 e t
1 9 9 8 , la n o t e d ’ acco m p ag n e m e n t  s u g g é rai t  q u e le s
r é p o n s e s  s o ie n t  r é d ig é e s  co l le c t iv e m e n t  au  co u r s
d ’ u n e d e m i- jo u r n é e ban al is é e . Le s  r é p o n s e s
d e v aie n t  ê t r e e n s u i t e ad r e s s é e s  d an s  le s  r e c t o rat s
o ù  le s  in s p e c t e u r s  t e r r i t o r iau x  é t aie n t  ch ar g é s  d ’ e n
fai r e d e s  s y n t h è s e s  au  n iv e au  d e ch aq u e acad é m ie ,
t ran s m is e s  e n s u i t e à la DESCO. Le g r o u p e d ’ ex p e r t s
d is p o s ai t  ain s i d e s  s y n t h è s e s  acad é m iq u e s  e t  d ’ u n e
s y n t h è s e n at io n ale  r é d ig é e p ar  la DESCO.
Dè s  le s  p r e m iè r e s  e x p é r ie n ce s , le s  p r o f e s s e u r s  o n t
m o n t r é  u n  t r è s  g ran d in t é r ê t  p o u r  ce s  co n s u l t at io n s
m ê m e  s i, p ar f o is , le s  r é p o n s e s  é t aie n t  f o r t e m e n t  in s -
p i r é e s  p ar  d e s  p o s i t io n s  s y n d icale s . Po u r  le co l lè g e ,
p lu s  d e 8 0 % d e s  é t ab l is s e m e n t s  o n t  r é p o n d u  r é g u -
l iè r e m e n t  e n t r e 1 9 9 5 e t  1 9 9 8 . Le s  p r o f e s s e u r s , e n
t an t  q u e « cad r e s  d e l ’ é du cat io n », o n t  acce p t é d e
co n t r ibu e r  à la p r is e d e d é c is io n . Ils  o n t  m ê m e e u
t e n d an ce à o u t r e p as s e r  la d e m an d e e n  s ’ ex p r im an t
s u r  le ch o ix  d e s  co n t e n u s  alo r s  q u ’ i ls  é t aie n t  in t e r r o -
g é s  s u r  le u r  fais ab i l i t é . Ce t t e d é r iv e p o s e q u e s t io n :
ap p ar t ie n t - i l au x  e n s e ig n an t s  d e ch o is i r  le s  co n t e n u s
d ’ e ns e ig n e m e n t ? On t - i ls  le s  co m p é t e n ce s  p o u r
ce la ? Le s  g r o u p e s  d ’ ex p e r t s  o n t  s o u v e n t  r e f u s é d e
le u r  r e co n n aît r e ce t t e lé g i t im i t é e n  t e n an t  co m p t e
as s e z  m ar g in ale m e n t  d e s  r e m o n t é e s . Le s  co n d i t io n s
d ’ e x p lo i t at io n d e s  r é p o n s e s  n ’ a s an s  d o u t e p as
p e r m is  d e m e t t r e à la d is p o s i t io n d e s  g r o u p e s  d ’ e x -
p e r t s , d e s  r e n s e ig n e m e n t s  v raim e n t  u t i le s , s au f
e x ce p t io n n e l le m e n t . Le s  s y n t h è s e s  acad é m iq u e s ,
r é d ig é e s  e n  t e r m e s  ch o is is  e t  co u r t o is , o n t  e n e f f e t
g o m m é  t o u t e s  le s  aig r e u r s  p r é s e n t e s  d an s  le s
d o cu m e n t s  in i t iau x  e t  e l le s  o n t  e u  t e n d an ce à lais s e r
d e cô t é le s  s u g g e s t io n s  m in o r i t ai r e s : e l le s  o n t  p r o -
p o s é  u n d is co u r s  m o y e n  r e p r é s e n t an t  m al le s  as p i-
rat io n s  p ar t icu l iè r e s  d u  t e r rain . Ce p h é n o m è n e a é t é
r e n f o rcé d an s  la s y n t h è s e n at io n ale , s o r t e d e
« m o y e n n e d e s  m o y e n n e s  acad é m iq u e s » !
Fin ale m e n t , le s  co n s u l t at io n s  n at io n ale s  o n t  d o n c
p e u  d ’ e f f e t  s u r  le d é t ai l d e s  p r o g ram m e s  m ais  e l le s
m e t t e n t  as s e z  b ie n e n é v id e n ce le s  g ran d e s  t e n -
d an ce s  e t  s o n t  à ce t  é g ar d  u n é lé m e n t  im p o r t an t  d e
la p r o cé d u r e ;  e l le s  o n t  é g ale m e n t  s o u v e n t  p e r m is
au x  g r o u p e s  d ’ e x p e r t s  d e  r e p é r e r  le s  p o in t s  d u  p r o -
g ram m e  s u r  le s q u e ls  le s  e n s e ig n an t s  s ’ int e r r o g e aie n t
e t  s u r  le s q u e ls  le s  d o cu m e n t s  d ’ acco m p ag n e m e n t
d e v raie n t  d o n c ap p o r t e r  d e s  p r é c is io n s . El le s  s e  s o n t
r é v é lé e s  t r è s  u t i le s  p o u r  s e n s ib i l is e r  le s  p r o f e s s e u r s
au x  n o u v e au x  p r o g ram m e s , e t  p o u r  d o n n e r  au x  in s -
p e c t e u r s  t e r r i t o r iau x  u n e car t e d u  co r p s  e n s e ig n an t
d e le u r  acad é m ie .
L’auto n o m ie « irre sp o n sable »
d e s g ro up e s d ’ exp e rts
Le s  p r o g ram m e s  s co lai r e s  s o n t  d e s  t e x t e s  t r è s
d i f f é r e n t s  d an s  u n e d is c ip l in e p ar t icu l iè r e  s e lo n le s
f o r m at io n s  e t  le s  n iv e au x  d ’ e n s e ig n e m e n t , e t  p lu s
e n co r e e n t r e le s  m at iè r e s .
Par  e x e m p le , d e u x  p r o g ram m e s  d e m at h é m at iq u e s
o n t  é t é p r é s e n t é s  au  CSE d u  7  ju i l le t  2 0 0 5 .Ce lu i d e
t e r m in ale STG co m p o r t e q u at r e p ar t ie s : o b je c t i f s
g é n é rau x  p o u r  la s é r ie STG ;  m at h é m at iq u e s  e t
u s ag e d e l ’ in f o r m at iq u e e n p r e m iè r e e t  t e r m in ale
STG ;  o r g an is at io n d e l ’ e ns e ig n e m e n t  e t  d u  t rav ai l
d e s  é lè v e s ;  le co n t e n u  d u  p r o g ram m e d e  t e r m in ale
STG. Paral lè le m e n t , ce lu i d e l ’ e ns e ig n e m e n t  d e  s p é -
c ial i t é d e  t e r m in ale l i t t é rai r e e s t  co n s t r u i t  s e lo n le
p lan  s u iv an t : In t r o d u c t io n ( les  co n t e n u s  d is c ip l i -
n ai r e s , d e u x  d o m ain e s  t ran s v e r s au x , o r g an is at io n d u
t rav ai l d e s  é lè v e s  e t  TICE) ;  ar i t h m é t iq u e ;  an aly s e ;
s t at is t iq u e e t  p r o bab i l i t é s ;  g é o m é t r ie ;  ar g u m e n -
t at io n m at h é m at iq u e (an aly s e d u  r ais o n n e m e n t ,
ac t iv i t é s  alg o r i t h m iq u e s ) .
La co m p arais o n d e ce s  d e u x  p r o g ram m e s  m o n t r e
à l ’ év id e n ce q u e la co m p o s i t io n d u  g r o u p e d ’ ex p e r t s
e t , e n p ar t icu l ie r  le ch o ix  d e  s o n p r é s id e n t , in f lu e  s u r
le p lan  r e t e n u . Alo r s  q u e d e n o m b r e u x  p r o f e s s e u r s
d e ly cé e s  d ’ e n s e ig n e m e n t  g é n é ral e t  t e ch n o lo g iq u e
s e r o n t  am e n é s  à e n s e ig n e r  ce s  d e u x  p r o g ram m e s
e n p aral lè le , o n n e  s ’ es t  p as  p r é o ccu p é d e s  d i f f é -
r e n ce s  d e p r é s e n t at io n e t  d e le u r s  co n s é q u e n ce s
s u r  la le c t u r e q u e le s  e n s e ig n an t s  p e u v e n t  e n
fai r e . En fai t , o n a lais s é le  s o in à ch aq u e g r o u p e
d ’ ex p e r t s  d e  s e f o r g e r  s o n p r o p r e p o in t  d e  v u e  s u r
ce q u e d o i t  ê t r e  u n p r o g ram m e d e m at h é m at iq u e s
d e ly cé e ( 9 ) .Or , n i le s  p r é s id e n t s , n i le s  m e m b r e s
d e s  g r o u p e s  n e  s o n t  r e c r u t é s  p o u r  ce la : le u r  e x p e r -
t is e p o r t e  s u r  le u r s  d is c ip l in e s  e t  p ar f o is  s u r  la
d id ac t iq u e d e ce l le s - c i , m ais  p as  s u r  l ’ hab i l lag e q u ’ i l
fau t  d o n n e r  à u n p r o g ram m e p o u r  q u ’ i l s o i t  co r r e c-
t e m e n t  m is  e n œ u v r e p ar  le s  p r o f e s s e u r s : c ’ e s t  u n
au t r e « m é t ie r » !
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Ce t t e  s i t u at io n e s t  le  r é s u l t at  d e l ’ au t o n o m ie lais s é e
au x  g r o u p e s  d ’ e x p e r t s  q u i a é t é co n s id é r é e co m m e
u n d e s  as p e c t s  im p o r t an t s  d e la n o u v e l le p r o cé d u r e
m is e e n p lace au  d é bu t  d e s  an n é e s  1 9 90 . El le au rai t
p u  f o n c t io n n e r  e f f icace m e n t  s i le s  g r o u p e s  av aie n t
é t é  r e s p o n s ab le s  d e le u r s  ch o ix  d e v an t  le u r s
co m m an d i t air e s  (DESCO, CNP), le s  e n s e ig n an t s , le s
co r p s  d ’ in s p e c t io n , le m in is t r e m ê m e … Or , i ls  n e  r e n -
d e n t  d e co m p t e s  à p e r s o n n e , s e  r é fu g ian t  d e r r iè r e
le u r  e x p e r t is e d is c ip l in air e à la m o in d r e co n t e s t at io n ;
m ê m e  v is - à- v is  d u  m in is t r e , ap r è s  q u e le p r o g ram m e
a é t é d is cu t é au  CSE, i ls  s e p r é s e n t e n t  in v o lo n t air e -
m e n t  e n p o s i t io n d e f o rce e n n e lu i lais s an t  q u e la
p o s s ib i l i t é d u  r e je t  g lo bal, s o u v e n t  im p o s s ib le à e n v i -
s ag e r  p o u r  d e s  q u e s t io n s  d e cale n d r ie r .
C’ es t  u n e  s o r t e d ’ abu s  d e p o u v o i r  in v o lo n t ai r e
au q u e l  s e l iv r e n t  r é g u l iè r e m e n t  le s  g r o u p e s  d ’ ex -
p e r t s . In v i t é s  à d é f in i r  d e s  co n t e n u s  d ’ e n s e ig n e m e n t ,
i ls  o u t r e p as s e n t  t r è s  v i t e le u r  m is s io n in i t iale : i ls
p r e n n e n t  ain s i la p lace d u  r e s p o n s ab le p o l i t iq u e , e n
f ix an t  le s  f in al i t é s  d e l ’ e n s e ig n e m e n t , co m m e p ar
e x e m p le d an s  le p r o g ram m e d e p h i lo s o p h ie d e s
s é r ie s  t e ch n o lo g iq u e s  ( 10 ) : « L’ e ns e ig n e m e n t  d e la
p h i lo s o p h ie e n c las s e s  t e r m in ale s  a p o u r  o b je c t i f d e
fav o r is e r  l ’ accè s  d e ch aq u e é lè v e à l ’ ex e rc ice  r é f lé -
ch i d u  ju g e m e n t  e t  d e lu i o f f r i r  u n e cu l t u r e p h i lo s o -
p h iq u e in i t iale » ;  i ls  s e  s u bs t i t u e n t  au x  r e s p o n s ab le s
ad m in is t rat i f s  e t  p é d ag o g iq u e s , e n af f i r m an t  p ar
e x e m p le , d an s  l ’ in t r o d u c t io n d u  p r o g ram m e d e
m at h é m at iq u e s  d e  t e r m in ale STG q u e « ch aq u e
p r o f e s s e u r  g ar d e  t o u t e l ibe r t é p o u r  l ’ o r g an is at io n
d e s o n e n s e ig n e m e n t , d an s  le  r e s p e c t  d u  p r o -
g ram m e … ». Le s  g r o u p e s  d ’ e x p e r t s  s o n t  d o n c am e -
n é s  à s ’ e x p r im e r  s u r  d e s  as p e c t s  g é n é rau x  d e
l ’ e n s e ig n e m e n t  d o n t  i ls  n ’ as s u m e r o n t  n i le  s u iv i, n i
l ’ é v alu at io n e t  e n co r e m o in s  le s  é v e n t u e l le s  co n s é -
q u e n ce s .
Ce t t e  s o r t e d ’ im pu n i t é e s t  e n co r e p lu s  f lag ran t e
p o u r  le s  co n t e n u s  e u x - m ê m e s . Plu s  s û r s  d ’ eu x  q u e
s u r  le s  q u e s t io n s  g é n é rale s , i ls  acce p t e n t  m al q u ’ o n
le s  in t e r r o g e  s u r  le u r s  ch o ix  e t  f o n t  s o u v e n t  d e s  p r o -
g ram m e s  q u i  s o n t  le  r e f le t  d e le u r s  p r é f é r e n ce s  p e r -
s o n n e l le s . C’ e s t  ain s i q u e l ’ o n t r o u v e d e l ’ ar i t h m é -
t iq u e e t  u n e  r é f é r e n ce à la f e n ê t r e d e Dü r e r  d an s  le
p r o g ram m e d e m at h é m at iq u e s  d e  t e r m in ale l i t t é rai r e ,
q u e l ’ im mu n o lo g ie p r e n d  t o u t  d ’ u n co u p  u n e p lace
im p o r t an t e d an s  le s  p r o g ram m e s  d e  s c ie n ce s  d e la
v ie e t  d e la t e r r e (SVT) du  co l lè g e , q u e le s  n o u v e au x
p r o g ram m e s  d e  t e ch n o lo g ie d u  co l lè g e  s e  t o u r n e n t
r é s o lu m e n t  v e r s  le s  s c ie n ce s  ap p l iq u é e s …  s an s  q u e
l ’ o n ai t  é t u d ié le s  co n s é q u e n ce s  d e ce s  ch o ix  s u r  la
f o r m at io n g é n é rale d e s  é lè v e s !
UN SY STÈME SOUS PRESSION
La d é cisio n d e ch an g e m e n t
L’ in t e r v e n t io n d e s  r e s p o n s ab le s  p o l i t iq u e s  e s t
d o n c  t r è s  l im i t é e  s u r  l ’ év o lu t io n  r é g u l iè r e d e s  e n s e i-
g n e m e n t s . El le  s e  s i t u e p r in c ip ale m e n t  d an s  la
d é c is io n d e ch an g e r  u n p r o g ram m e : p o u r  ce la, le
m in is t r e n e d is p o s e p as  d e  t o u s  le s  é lé m e n t s  n é ce s -
s ai r e s . Le s  g r o u p e s  d e l ’ ins p e c t io n g é n é rale à t ra-
v e r s  le u r s  t h è m e s  d e  t rav ai l an n u e l e n o n t  q u e lq u e s -
u n s ;  le s  in s p e c t e u r s  t e r r i t o r iau x  e n o n t  au s s i à
t rav e r s  le s  in s p e c t io n s  in d iv id u e l le s ;  la DEP é t u d ie
r é g u l iè r e m e n t  le s  acq u is  d e s  é lè v e s ;  ce r t ain s
s e r v ice s  acad é m iq u e s  t rav ai l le n t  s u r  le s  n o t e s  o b t e -
n u e s  au x  e x am e n s ;  le s  o r g an is at io n s  s y n d icale s
in t e r r o g e n t  p é r io d iq u e m e n t  le u r s  ad h é r e n t s ;  le s
as s o c iat io n s  d e p r o f e s s e u r s  s o n t  t r è s  at t e n t iv e s  à
ce s  q u e s t io n s , e t c . Il e x is t e d o n c  u n e m u l t i t u d e
d ’ in f o r m at io n s  é p ar s e s  s u r  l ’ é t at  d ’ u n e d is c ip l in e e t
d ’ u n e n s e ig n e m e n t .
To u t e s  le s  in f o r m at io n s  d is p o n ib le s  d e v raie n t  ê t r e
r e g r o u p é e s  p o u r  co n s t i t u e r  u n e  s o r t e d e « t ab le au  d e
bo r d d e s  p r o g ram m e s ». D’ or e s  e t  d é jà, le m in is t r e
p o u r rai t  ain s i d is p o s e r  d e l ’ ex p e r t is e  s c ie n t i f iq u e
in d is p e n s ab le , m ê m e  s i e l le n e p e u t  s e  s u bs t i t u e r  à la
d é c is io n p o l i t iq u e q u i  t ie n t  co m p t e d ’ au t r e s  fac t e u r s .
En co m p lé m e n t , d e s  p is t e s  n o u v e l le s  d e v raie n t
ê t r e e x p lo r é e s : le  s u iv i d e s  p r o g ram m e s , le u r  é v a-
lu at io n e t  p e u t - ê t r e le u r  e x p é r im e n t at io n , co m m e o n
le fai t  p ar  e x e m p le av an t  d e lan ce r  u n m é d icam e n t
s u r  le m arch é , e t  p lu s  lar g e m e n t  l ’ e f f icac i t é d e s  p r o -
g ram m e s  à m o y e n  t e r m e , le s  e f f e t s  d e l ’ o r g an is at io n
d is c ip l in ai r e ac t u e l le (1 1 )…
Le s d e m an d e s d e la so cié té
À cô t é d e ce q u o t id ie n q u i f o n d e la q u as i - t o t al i t é
d e l ’ e n s e ig n e m e n t , le s  d e r n iè r e s  an n é e s  o n t  v u  s e
m u l t ip l ie r  le s  d e m an d e s  s o c iale s  o u  p o l i t iq u e s  p o u r
q u e l ’ é co le p r e n n e e n ch ar g e d e n o u v e au x  ap p r e n -
t is s ag e s .
On  r e t r o u v e ce la, p o u r  l ’ é d u cat io n  s e x u e l le .
Le m in is t è r e d e l ’ Éd u cat io n n at io n ale a p u b l ié la
c ircu lair e « L’ é d u cat io n à la s e x u al i t é d an s  le s  é co le s ,
le s  co l lè g e s  e t  le s  ly cé e s » (BOEN, n ° 9 , 2 7 f é v r ie r
2 0 0 3 ). L’ o r ie n t at io n p o l i t iq u e d e ce  t e x t e e s t  c lair e
d è s  s o n in t r o d u c t io n : « L’ é v o lu t io n d e s  m e n t al i t é s
[… ] a co n d u i t  le s  p o u v o ir s  p u b l ics  à d é v e lo p p e r
l ’ é d u cat io n à la s e x u al i t é e n m il ie u  s co lair e co m m e
u n e co m p o s an t e e s s e n t ie l le d e la co n s t r u c t io n d e la
p e r s o n n e e t  d e l ’ é d u cat io n d u  c i t o y e n … [… ] ce t t e
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d é m arch e e s t  d ’ au t an t  p lu s  im p o r t an t e q u ’ e l le es t  à
la f o is  co n s t i t u t iv e d ’ u n e p o l i t iq u e n at io n ale d e p r é -
v e n t io n e t  d e  r é d u c t io n d e s  r is q u e s … ».
Il e n e s t  d e m ê m e p o u r  la s é cu r i t é  r o u t iè r e . Un
e n c ar t  p u b l ié au  BOEN ( n ° 40 , 3 1 ao û t  2 0 0 2 ) e s t  in t i -
t u lé « M is e e n œ u v r e d ’ u n e at t e s t at io n d e p r e m iè r e
é d u cat io n à la r o u t e d an s  le s  é co le s  m at e r n e l le e t
é lé m e n t ai r e ». Dan s  s o n p r é am bu le , ce t t e c i rcu lai r e
rap p e l le q u e « e n  2 0 0 1 , 1 2 0  0 0 0  acc id e n t s  co r p o r e ls
o n t  t u é p r è s  d e 8  0 0 0  p e r s o n n e s  s u r  le s  r o u t e s  d e
Fran ce . La p o p u lat io n je u n e e s t  p ar t icu l iè r e m e n t
t o u ch é e p ar  l ’ ins é cu r i t é  r o u t iè r e … ». C’ es t  p o u r
r é p o n d r e à u n p r o b lè m e d e  s o c ié t é q u e l ’ Éco le e s t
ap p e lé e à in t e r v e n i r .
Le p as s ag e à l ’ eu r o le 1 e r jan v ie r  2 0 0 2  av ai t  s u s -
c i t é d i f f é r e n t e s  in i t iat iv e s  d e la p ar t  d u  m in is t è r e d e
l ’ Éd u cat io n n at io n ale : u n BOEN h o r s  s é r ie (5 ju in
1 9 9 8 ) e t  la c i rcu lai r e p é d ag o g iq u e « Pr é p arat io n au
p as s ag e à l ’ eu r o » (BOEN, n ° 3 4 , 2 0  s e p t e m br e
2 0 0 1 ) . Ce  t e x t e d o n n e d e s  in s t r u c t io n s  p é d ag o -
g iq u e s  s u iv an t e s : « Le  s e n s  d e la m o n n aie e t  s o n
u t i l is at io n f o n t  p ar t ie d e s  o b je c t i f s  d ’ ap p r e n t is s ag e
d e l ’ é co le [… ] En  t o u t e o ccas io n , le  s e n s  d u  p as s ag e
d u  f ran c à l ’ e u r o  s e ra rap p e lé au x  é lè v e s . Un l ie n
s e ra é t ab l i av e c la co n s t r u c t io n e u r o p é e n n e e t  s o n
h is t o i r e , n o t am m e n t  le s  t rai t é s  m aje u r s  in s t i t u an t
l ’ Un io n e u r o p é e n n e . Un e p r é s e n t at io n  s u cc in c t e
d e s in s t i t u t io n s  e u r o p é e n n e s , e t  n o t am m e n t  d e la
Ban q u e ce n t rale e u r o p é e n n e , p o u r ra ê t r e  r é al is é e .
[… ] La s e m ain e d u  2 2  au  2 7  o c t o br e  s e ra p ar t icu l iè -
r e m e n t  co n s acr é e au x  o p é rat io n s  l ié e s  à ce t t e  u l t im e
p r é p arat io n . El le d o i t  co n ce r n e r  t o u s  le s  n iv e au x
d ’ e ns e ig n e m e n t , d e l ’ éco le m at e r n e l le ju s q u ’ au
ly cé e , t o u s  le s  p u b l ics  accu e i l l is  e n f o r m at io n d an s
le s  é t ab l is s e m e n t s  e t  t o u t e s  le s  v o ie s  d e f o r m at io n ,
g é n é rale , t e ch n o lo g iq u e e t  p r o f e s s io n n e l le , ain s i q u e
le s  p e r s o n n e ls  d e l ’ é du cat io n n at io n ale , e n s e ig n an t s
e t  n o n - e n s e ig n an t s . » Dan s  ce cas , o n e s t  e n t r e la
d e m an d e  s o c iale e t  la d é c is io n d e  r e s p o n s ab le s  p o l i -
t iq u e s  d o n t  be au co u p p e n s aie n t  à l ’ é p o qu e q u e
c ’ ét ai t  p ar  le s  e n fan t s  q u e l ’ o n par v ie n d rai t  à fam il ia-
r is e r  le s  ad u l t e s  à l ’ e u r o .
Le s in te rve n tio n s p o l itiq ue s
Ce r t ain s  e n s e ig n e m e n t s  p e u v e n t  au s s i ê t r e in t r o -
d u i t s  o u  m o d i f ié s  à la d e m an d e e x p l ic i t e d e s  r e s -
p o n s ab le s  p o l i t iq u e s . Po u r  l ’ Éd u cat io n à l ’ e nv i r o n -
n e m e n t  p o u r  u n d é v e lo p p e m e n t  d u rab le (EEDD), le
Pr é s id e n t  d e la Ré p u b l iq u e lu i - m ê m e e s t  in t e r v e n u
p o u r  d e m an d e r  q u e ce t  e n s e ig n e m e n t  s o i t  as s u r é à
t o u s  le s  je u n e s  d e la m at e r n e l le au  baccalau r é at . La
c i rcu lai r e d e ju i l le t  2 0 0 4 (BOEN, n ° 2 8 , 1 5 ju i l le t
2 0 0 4 ) in d iqu e q u e la p r é s e n t e c i rcu lai r e « s ’ ins cr i t
d an s  la s t rat é g ie n at io n ale d u  d é v e lo p p e m e n t
d u rab le , ad o p t é e p ar  le g o u v e r n e m e n t  e n ju in
2 0 0 3 ». Se lo n « le  s o u h ai t  d u  Pr é s id e n t  d e la Ré p u -
b l iq u e , la ch ar t e d e l ’ e nv i r o n n e m e n t  [… ] im p l iq u e la
r e s p o n s ab i l i t é d e  t o u s . » Ic i, l ’ im p l icat io n d e s  au t o r i -
t é s  p o l i t iq u e s  e s t  e x p l ic i t e alo r s  q u e le s  s c ie n t i f iq u e s
s o n t  lo in d ’ ê t r e  u n an im e s  p o u r  d é f in i r  le s  co n ce p t s
l ié s  à l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  au  d é v e lo p p e m e n t  d u rab le .
La t rad i t io n f ran çais e  v e u t  q u ’ u n co n t e n u  d ’ e n s e i-
g n e m e n t  s o i t  d ’ abo r d as s u r é  s u r  le p lan  s c ie n t i f iq u e ,
e n l ’ o ccu r r e n ce ce n ’ e s t  p as  le cas  p u is q u e la
d é c is io n p o l i t iq u e a p r é v alu .
Il  y  a é g ale m e n t  le s  in jo n c t io n s , p as  t o u jo u r s  s u i -
v ie s  d ’ e f f e t s  m ais  p o u r  au t an t  r é e l le s , é m an an t
d ’ au t r e s  in s t an ce s . Par  e x e m p le , la lo i d u  2 3  f é v r ie r
2 0 0 5 « p o r t an t  r e co n n ais s an ce d e la n at io n e t  la
co n t r ibu t io n n at io n ale e n fav e u r  d e s  f ran çais  rap a-
t r ié s » in d iq u e d an s  s o n ar t ic le 4 q u e « le s  p r o -
g ram m e s  s co lair e s  r e co n n ais s e n t  e n p ar t icu l ie r  le  r ô le
p o s i t i f d e la p r é s e n ce f ran çais e o u t r e - m e r , n o t am -
m e n t  e n Af r iq u e d u  No r d , e t  acco r d e n t  à l ’ h is t o ir e e t
au x  s acr i f ice s  d e s  co m bat t an t s  d e l ’ ar m é e f ran çais e
is s u s  d e ce s  t e r r i t o ir e s  la p lace é m in e n t e à laq u e l le i ls
o n t  d r o i t ». Ce t t e lo i f ix e d o n c  u n co n t e n u  d ’ e n s e i-
g n e m e n t  ig n o ran t  t o u t e s  le s  r è g le s  h ab i t u e l le s ,
n o t am m e n t  q u ’ i l  r e v ie n t  au  m in is t r e d e l ’ é d u cat io n
n at io n ale d e d é f in ir  le s  p r o g ram m e s . El le a p ar
ai l le u r s  s u s c i t é d e n o m br e u s e s  r é ac t io n s  h o s t i le s  d e
la p ar t  d e s  u n iv e r s i t air e s  p arce q u ’ e l le « im p o s e  u n e
h is t o ir e o f f ic ie l le , co n t rair e à la n e u t ral i t é  s co lair e e t
au  r e s p e c t  d e la l ibe r t é d e p e n s é e q u i  s o n t  au  cœ u r
d e la laïc i t é » (1 2 ). De l ’ av is  d e s  s c ie n t i f iq u e s , le p o u -
v o ir  lé g is lat i f a m an if e s t e m e n t  o u t r e p as s é  s e s  d r o i t s .
L’ e n s e ig n e m e n t  d e l ’ Eu r o p e fai t  r é g u l iè r e m e n t
l ’ o b je t  d ’ in t e r r o g at io n s  d e la p ar t  d e p ar le m e n t ai r e s .
Dan s  le cad r e la p r é p arat io n d e la jo u r n é e d e
l ’ Eu r o p e , f ix é e au  9 m ai  2 0 0 5 , la Di r e c t io n d e l ’ e n -
s e ig n e m e n t  s co lai r e a p u b l ié  u n e c i rcu lai r e o ù  l ’ o n
p e u t  l i r e : « Par  s e s  d im e n s io n s  cu l t u r e l le , é co n o -
m iq u e , s o c iale , u n iv e r s i t ai r e , l ’ Eu r o p e fai t  au jo u r d ’ h u i
p ar t ie d e n o t r e  v ie q u o t id ie n n e . Le s  e n s e ig n e m e n t s
s co lai r e s , e t  n o t am m e n t , m ais  s an s  e x c lu s iv e , ce u x
d ’ h is t o i r e , d e g é o g rap h ie e t  d ’ é d u cat io n c iv iq u e , ju r i -
d iq u e e t  s o c iale , s o n t  le cad r e p r iv i lé g ié d e l ’ in f o r -
m at io n d e s  é lè v e s  s u r  le s  g ran d e s  q u e s t io n s  e u r o -
p é e n n e s . Le s  p r o g ram m e s  o f f r e n t  d e n o m br e u s e s
o ccas io n s  d ’ abo r d e r  d iv e r s  as p e c t s  d e l ’ Eu r o p e e t
d e la c i t o y e n n e t é e u r o p é e n n e . » Dan s  u n e p é r io d e
o ù  l ’ o n d é bat t ai t  be au co u p  s u r  l ’ Eu r o p e (1 3 ), le s
e n s e ig n an t s  s o n t  rap p e lé s  à le u r s  d e v o i r s .
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L’ éco le e s t  d o n c d e p lu s  e n p lu s  s o llicit é e p o u r
p re n d re e n ch arg e le s  p ré o c cu p at io n s  s o ciale s  o u p o li-
t iq u e s  d u  m o m e n t . En  ré p o n d an t  à ce s  d e m an d e s , o n
fait  le ch o ix  d e faire  s u iv re p ar  l ’Éco le le s  é v o lu t io n s  d e
la s o cié t é , re n o n çan t  à le s  in f lu e n ce r  e t  à le s  m aît r is e r .
On  re p o r t e  s u r  le s  é q u ip e s  é d u cat iv e s  e t  p ar t icu l iè -
re m e n t  s u r  le s  e n s e ig n an t s , la re s p o n s abi l it é d e s
n o u v eau x  ap p re n t is s ag e s  p o u r  le s q u e ls  la s o cié t é ,
c’ es t - à- d ire  s o u v e n t  le s  p are n t s , s ’ es t  ré v é lé e im p u is -
s an t e . En f in , o n in t ro d u it  ain s i d an s  le s  é tabl is s e m e n t s
s co laire s  d e s  co n t e n u s  d ’ e n s e ig n e m e n t  q u i n ’ o nt  p as
d ’as s is e s  s cie n t if iq u e s : ils  n e  s e  ré fè re n t  n i à d e s
s av o irs  u n iv e rs itaire s , n i à d e s  p rat iq u e s  s o ciale s  d e  ré fé -
re n ce co d if ié e s . En l’ o ccu rre n ce , la d écis io n p o lit iq u e
e s t im e p o u v o ir  s e p as s e r  d e l’ e x p e r t is e  s cie n t if iq u e .
La visio n à lo n g  te rm e
À cô t é d e l’ ad ap t at io n  ré g u l iè re d e s  p ro g ram m e s
h ab i t u e ls  e t  d e s  d e m an d e s  d ’ « é d u cat io n à » q u i  s e
rè g le n t  au  co u p p ar  co u p , le s  co n t e n u s  d e l’ e n s e i-
g n e m e n t  s co laire n é ce s s i t e n t  d e s  m u t at io n s  p lu s  p ro -
f o n d e s  q u i  s ’ in s cr iv e n t  d an s  le lo n g  t e rm e . Le s  p ro -
g ram m e s  s co laire s  s o n t  d e p lu s  e n p lu s  lo n g s , d e p lu s
e n p lu s  p ré c is . Le s  l is t e s  d e co n n ais s an ce s  s o n t  t o u -
jo u r s  au s s i f o u rn ie s , le s  co m p é t e n ce s  s o n t  d e p lu s  e n
p lu s  n o m bre u s e s  e t  e x ig e an t e s … Le s  p ro fe s s e u r s  o n t
d e p lu s  e n p lu s  d e m al à le s  e n s e ig n e r , le s  é lè v e s  à
le s  ap p re n d re . La m u l t ip l icat io n d e s  s u je t s  s u p p lé -
m e n t aire s  à é t u d ie r , al l ié e à ce s  p ro g ram m e s  t o u jo u r s
p lu s  f o is o n n an t s , t ran s f o rm e p ro g re s s iv e m e n t  l ’ e n s e i-
g n e m e n t  s co laire e n  u n p at ch w o rk d é n u é d e co h é -
re n ce e t  d e  s e n s . De p u is  p rè s  d e  s o ix an t e an s  – le
Plan Lan g e v in - Wal lo n (1 9 4 7 ) – , re v ie n t  d e faço n  ré cu r -
re n t e la n é ce s s i t é d e  re ce n t re r  p lu t ô t  q u e d ’ é p arp il le r ,
d ’ ap p re n d re à ap p re n d re p lu t ô t  q u ’ ap p re n d re à
s av o ir , ap p re n d re à t ro u v e r  p lu t ô t  q u e co n n aît re …
Dan s  ce co n t e x t e g é n é ral, l ’ id é e d e la cu lt u re
co m m u n e , d u  s o c le co m m u n o u  d u  s o c le fo n d am e n tal
e s t  re s t é e lo n g t e m p s  u n e  u t o p ie . Dé jà p ré s e n t e d an s
le  rap p o r t  Lan g e v in - Wal lo n e n 1 9 4 7 , l ’ id é e e s t  d e v e -
n u e  u n e n é ce s s it é av e c la m is e e n p lace d u  co llè g e
u n iq u e … e n 1 9 7 5 ! Il au ra fal lu  at t e n d re d e n o u v e au
t re n t e an s  e t  d ’ in n o m brab le s  rap p o r t s  (1 4 ) p o u r  q u e le
p r in c ip e d u  s o c le  s o it  in s cr it  d an s  la lo i d an s  le s
t e rm e s  s u iv an t s  (Lo i d ’ o r ie n tat io n e t  d e p ro g ram m e , 2 3
av r i l 2 0 0 5 , ar t . 9 ) : « La s co lar it é o b l ig at o ire d o it  au
m o in s  g aran t ir  à ch aq u e é lè v e , le s m o y e n s  n é ce s s aire s
à l ’acq u is it io n d ’ u n  s o c le co m m u n co n s t it u é
d ’ u n e n s e m b le d e co n n ais s an ce s  e t  d e co m p é t e n ce s
q u ’ i l e s t  in d is p e n s ab le d e m aît r is e r  p o u r  acco m p lir
av e c s u ccè s  s a s co lar it é , p o u rs u iv re  s a fo rm at io n ,
co n s t ru ire  s o n av e n ir  p e r s o n n e l e t  p ro fe s s io n n e l e t
ré u s s ir  s a v ie e n  s o c ié t é . Ce  s o c le co m p re n d : la m aî-
t r is e d e la lan g u e f ran çais e ;  la m aît r is e d e s  p r in c ip au x
é lé m e n t s  d e m at h é m at iq u e s ;  u n e cu lt u re h u m an is t e e t
s c ie n t i f iq u e p e rm e t tan t  le l ibre e x e rc ice d e la c it o y e n -
n e t é ;  la p rat iq u e d ’au  m o in s  u n e lan g u e  v iv an t e é t ran -
g è re ;  la m aît r is e d e s  t e ch n iq u e s  u s u e lle s  d e l’ in fo rm a-
t io n e t  d e la co m m u n icat io n ».
Po u r  la p r e m iè r e f o is  d e p u is  la f in d e la s e co n d e
g u e r r e m o n d iale , le Par le m e n t  a d é f in i  u n co n t e n u
d ’ e n s e ig n e m e n t  e n in d iq u an t  ce q u e le  s o c le d o i t
co m p r e n d r e . Le  r e je t  d e l ’ id é e m ê m e d u  s o c le p ar
u n e g ran d e p ar t  d u  co r p s  e n s e ig n an t  –  s an s  d o u t e
u n e m ajo r i t é – e s t  l ié à l ’ abs e n ce d e p r é c is io n  s u r  le s
o b je c t i f s  v is é s . Ce r t ain s  s o u p ço n n e n t  le m in is t è r e d e
v o u lo i r  o f f ic ial is e r  l ’ Éco le à d e u x  v i t e s s e s : l ’ é co le d u
s o c le e t  l ’ é co le d e s  m il ie u x  fav o r is é s ;  d ’ au t r e s  y
v o ie n t  le s  p r e m ie r s  s ig n e s  d ’ u n e  r e m is e e n cau s e d e
ce r t ain s  e n s e ig n e m e n t s : ce u x  q u i, co m m e l ’ EPS, le s
ar t s  o u  la t e ch n o lo g ie , n e  s o n t  p as  c i t é s  e x p l ic i t e -
m e n t  d an s  la lo i ;  d ’ au t r e s  e n co r e  y  v o ie n t  u n o u t i l d e
p i lo t ag e d u  s y s t è m e : u n e p ar t  d e s  m o y e n s  d ’ e n s e i-
g n e m e n t  p o u r rai t  ê t r e at t r ibu é e e n f o n c t io n d e s
r é s u l t at s  o b t e n u s  au  s o c le …
Ce s  p r é o ccu p at io n s  s o n t  ju s t i f ié e s , m ais  e l le s  n e
p o r t e n t  p as  s u r  la q u e s t io n e s s e n t ie l le d e la f o r m e e t
d u  co n t e n u  d u  s o c le . Ce n ’ e s t  p as  u n p r o g ram m e
p u is q u ’ i l n ’ e s t  n i an n u e l, n i d is c ip l in ai r e . C’ e s t  p lu s
q u ’ u n e c i rcu lai r e d o n n an t  u n  s im p le cad rag e p u is -
q u ’ i l e s t  d an s  la lo i . Alo r s , d i f f é r e n t e s  h y p o t h è s e s
p e u v e n t  ê t r e fai t e s : ce p e u t  ê t r e  u n o b je t  d ’ é t u d e e n
t an t  q u e  t e l, i l fau d rai t  s ’ as s u r e r  alo r s  d e la v al id i t é
d u  ch o ix  d e  s e s  co n t e n u s  p o s s ib le s  s u r  le p lan é p is -
t é m o lo g iq u e ;  ce p e u t  ê t r e au s s i  u n e c lé d e le c t u r e
d e s  p r o g ram m e s  p o u r  le s  p r o f e s s e u r s  e t  le s  p ar e n t s
d ’ é lè v e s , i l n ’ e s t  p as  s û r  q u e  s o n  u t i l is at io n n e
n é ce s s i t e p as  d ’ ad ap t e r  le s  p r o g ram m e s  ac t u e ls ;  ce
p e u t  ê t r e e n co r e  u n o u t i l d e p i lo t ag e , m ais  alo r s  i l
d e v ra ê t r e acco m p ag n é d e p r o t o co le s  d ’ é v alu at io n
d o n t  l ’ u t i l is at io n  s e rai t  o b l ig at o i r e …
En p lu s  d e ce s  q u e s t io n s  g é n é rale s , la r é d ac t io n
d u  s o c le co m m u n d e co n n ais s an ce s  e t  d e co m p é -
t e n ce s  n é ce s s i t e  u n e ap p r o ch e g lo bale d e la f o r m a-
t io n , ce q u i e s t  u n e n o u v e au t é ;  e l le im p o s e au s s i d e
h ié rarch is e r  le s  co n t e n u s  d an s  ch aq u e d is c ip l in e e t
e n t r e le s  d is c ip l in e s  p o u r  d is t in g u e r  le s  p o in t s  d e
p as s ag e o b l ig é s  q u i p e r m e t t e n t  au x  é lè v e s  d e p o u r -
s u iv r e av e c p r o f i t  le u r  p arco u r s  s co lai r e …
Le s  g r o u p e s  d ’ e x p e r t s  q u i ju s q u ’ à p r é s e n t  o n t
t rav ai l lé  s u r  le s  p r o g ram m e s  n e  s o n t  p as  ar m é s  p o u r
r é p o n d r e à t o u t e s  ce s  e x ig e n ce s . La r é d ac t io n
d u s o c le p e u t  d o n c ê t r e l ’ o ccas io n d e  r e v o ir  la p r o -
cé d u r e d e  r é f le x io n  s u r  le s  co n t e n u s  d ’ e n s e ig n e m e n t .
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CONCLUSION
L’ e n s e ig n e m e n t  s co lai r e  s ’ e s t  lo n g t e m p s  d é v e -
lo p p é  s u r  u n p e t i t  n o m br e d e d is c ip l in e s  au x  r é f é -
r e n ce s  u n iv e r s i t ai r e s  in co n t e s t é e s . À l ’ é p o qu e , le s
r e s p o n s ab le s  p o l i t iq u e s  e n av aie n t  d é lé g u é la t ra-
d u c t io n p r o g ram m at iq u e à la h ié rarch ie p é d ag o g iq u e
d u  m in is t è r e . Qu an d d e s  r é f é r e n ce s  n o n  u n iv e r s i -
t ai r e s  o n t  co m m e n cé à ê t r e p r is e s  e n co m p t e d an s
le s  e n s e ig n e m e n t s  e t  q u ’ i l a fal lu  ch o is i r  le s q u e l le s
r e t e n i r , le s  r e s p o n s ab le s  p o l i t iq u e s  o n t  é t é am e n é s  à
jo u e r  u n  r ô le p lu s  im p o r t an t . Au  f u r  e t  à m e s u r e q u e
la p lace d e s  p o l i t iq u e s  s e  r e n f o rçai t  d an s  la d é f in i -
t io n d e s  co n t e n u s  s co lai r e s , ce l le d e la s c ie n ce  s e
r é d u is ai t , co m m e  s i  s c ie n ce e t  p o l i t iq u e s  n e p o u -
v aie n t  s e  r e t r o u v e r  s u r  le s  p r o g ram m e s  d ’ e ns e i-
g n e m e n t . La r é d ac t io n d ’ « u n bo n  s o c le co m m u n »
n é ce s s i t e ra u n  rap p r o ch e m e n t : u n  s o c le  s c ie n t i f iq u e
s an s  ch o ix  p o l i t iq u e n e  s e ra q u ’ u n « m ach in »  s u p -
p lé m e n t ai r e d an s  le  s y s t è m e , e t  u n  s o c le au x  o b je c-
t i f s  c lai r e m e n t  d é f in is  n e  s e r v i ra à r ie n  s ’ i l n ’ e s t  p as
co n s t r u i t  s u r  d e s  b as e s  s c ie n t i f iq u e s  s o l id e s .
Do m in iq u e Rau l i n
d o m in i q u e . r au l i n @ac - o r l e an s - t o u r s . f r
Di r e c t e u r  d u  Ce n t r e  r é g io n al d e d o cu m e n t at i o n
p é d ag o g iq u e d e l ’ acad é m ie d ’ Or l é an s - To u r s
An c i e n  s e c r é t ai r e g é n é r al d u  Co n s e i l n at i o n al
d e s  p r o g r am m e s  (2 0 0 2 - 2 0 0 5 )
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(1 ) En  2 0 0 4 , 5 2 % d e s  é lè v e s  d e  t e r m in ale s  o n t  p as s é  u n baccalau -
r é at  g é n é ral, 3 0 %  u n baccalau r é at  t e ch n o lo g iq u e e t  1 8 %  u n
baccalau r é at  p r o f e s s io n n e l .
(2 ) 2 4 9  0 0 0  can d id at s  s e  s o n t  p r é s e n t é s  au  baccalau r é at  e n 1 9 7 0
e t  6 2 3  0 0 0  e n  2 0 0 4 .
(3 ) Cr é é e s  e n 1 9 4 8 e n m ê m e  t e m p s  q u e le Ce r t i f icat  d ’ ap t i t u d e
p r o f e s s io n n e l le (CAP) au  n iv e au  n at io n al .
(4 ) Ex t rai t  d e la le t t r e ad r e s s é e à Ph . Jo u t ar d , ch ar g é d e la r é f le x io n
s u r  le s  p r o g ram m e s  d ’ h is t o i r e e t  d e g é o g rap h ie .
(5 ) Un p r in c ip e n ’ e s t  m an i f e s t e m e n t  p as  r e n t r é d an s  le s  fai t s :
« t o u t e ad jo n c t io n d e v an t  ê t r e co m p e n s é e p ar  d e s  s u p p r e s -
s io n s ».
(6 ) Ce r t ain s  m e m br e s  n e p e u v e n t  ê t r e c las s é s  d e faço n ce r t ain e
d an s  u n e d is c ip l in e p r é c is e .
(7 ) Co n s e i l d ’ Ét at : s e c t io n d e s  co n t e n t ie u x , av is  d u  1 3  n o v e m br e
2 0 0 0 : « [L’ ad m in is t rat io n ] s e u le e s t  e n m e s u r e d ’ é t ab l i r , p ar  la
p r o d u c t io n d e s  p r o cè s - v e rbau x  d e s  s é an ce s  d u  CNP, q u e le s
m e m br e s  d e ce t  o r g an is m e co n s u l t at i f o n t  é t é  r é g u l iè r e m e n t
d é s ig n é s  e t  co n v o q u é s  e t  q u e le s  r è g le s  d e q u o r u m o n é t é
r e s p e c t é e s ».
(8 ) « Le p r o g ram m e e s t  u n  t e x t e  r é g le m e n t ai r e , p u b l ié au  BO : c ’ e s t
le  t e x t e o f f ic ie l q u i  s e r t  d e  r é f é r e n ce n at io n ale p o u r  f o n d e r  d a n s
c h a q ue d isc i p l in e , à c h a q ue n ive au, le « co n t rat  d ’ e n s e ig n e -
m e n t », c ’ e s t - à- d i r e le cad r e à l ’ in t é r ie u r  d u q u e l l ’ e n s e ig n an t  o u
l ’ é q u ip e p é d ag o g iq u e f o n t  le s  ch o ix  p é d ag o g iq u e s  ad ap t é s  au x
é lè v e s  d o n t  i ls  o n t  la r e s p o n s ab i l i t é . Il a p ar  ai l le u r s  p o u r  f o n c-
t io n d ’ é t ab l i r  u n e c lar i f icat io n e n t r e le s  d i f f é r e n t s  n iv e au x  d u
s y s t è m e é d u cat i f e t  d e d é f in i r  le s  co m p é t e n ce s  q u e le s  é lè v e s
d o iv e n t  acq u é r i r . » (Fran ce , 1 9 9 2 , p . 4 8 8 )
(9 ) Il e s t  p o s s ib le q u e la f o r m e p o u r  le co l lè g e o u  p o u r  le LP d o iv e
ê t r e d i f f é r e n t e .
(1 0 ) Ce p r o g ram m e a é t é p r é s e n t é au  CSE d u  7  ju i l le t  2 0 0 5 .
(1 1 ) Par  e x e m p le , le p o s i t io n n e m e n t  d e la g é o g rap h ie , le co u p lag e
p h y s iq u e e t  ch im ie , la d is c ip l in e  s co lai r e « s c ie n ce s  é co n o -
m iq u e s  e t  s o c iale s », la p lace d e la p h i lo s o p h ie  u n iq u e m e n t
e n s e ig n é e e n  t e r m in ale …
(1 2 ) C. Liau z u , G. Me y n ie r , G. No i r ie l F. Ré g e n t , T. Van Th ao ,
L. Vale n s i, « Co lo n is at io n : n o n à l ’ e n s e ig n e m e n t  d ’ u n e h is t o i r e
o f f ic ie l le », Le Mo n d e , 2 5 m ar s  2 0 0 5 .
(1 3 ) La Fran ce a v o t é p ar  r é f é r e n d u m  s u r  le p r o je t  d e co n s t i t u t io n
e u r o p é e n n e , le  2 9 m ai  2 0 0 5 .
(1 4 ) Le d e r n ie r  e n d at e e s t  ce lu i d e la « Co m m is s io n n at io n ale p o u r
l ’ av e n i r  d e l ’ é co le », e n  2 0 0 4 .
NOTES
BOURDIEU P. & GROS F. [d i r . ] (1 9 8 9 ). Pr in c ip e s  p o u r  u n e
r é f le x io n  s u r  le s  co n t e n u s  d e l ’ e ns e ig n e m e n t  /  co m m is -
s io n p r é s id é e p ar  Pie r r e Bo u r d ie u  & Fran ço is  Gr o s .
[Par is ] : [Im p r im e r ie n at io n ale ], 1 4 p .
COLLÈGE DE FRANCE (1 9 8 5 ). Pr o p o s i t io n s  p o u r  l ’ e ns e ig n e m e n t
d e l ’ av e n i r  / é labo r é e s  à la d e m an d e d e Mo n s ie u r  le Pr é -
s id e n t  d e la Ré p u b l iq u e p ar  le s  p r o f e s s e u r s  d u  Co l lè g e
d e Fran ce (1 9 8 5 ). Par is : Co l lè g e d e Fran ce .
DEMONQUE C. [d i r . ] (1 9 9 4 ). Qu ’ es t - ce q u ’ u n p r o g ram m e d ’ e n -
s e ig n e m e n t ? Par is : CNDP ;  Hach e t t e é d u cat io n .
FRANCE : M INISTÈRE DE L’ ÉDUCATION NATIONALE (1 9 9 0 ). Dé cr e t
n ° 9 0 - 17 9 du  2 3  f é v r ie r  1 9 90  in s t i t u an t  le Co n s e i l n at io -
n al d e s  p r o g ram m e s . [NOR : MENL9 0 0 0 3 1 2 D].
FRANCE : M INISTÈRE DE L’ ÉDUCATION NATIONALE (2 0 0 2 ). « Ch ar t e
d e s  p r o g ram m e s ». Bu l le t in o f f ic ie l d e l ’ Éd u cat io n n at io -
n ale , n ° 8 , p . 4 8 7 - 4 9 2  [NOR : MENW9 2 5 0 0 7 8 X].
ISAMBERT- JAMATI V. (1 9 9 5 ). Le s  s av o i r s  s co lai r e s : e n je u x
s o c iau x  d e s  co n t e n u s  d ’ e ns e ig n e m e n t  e t  d e le u r s
r é f o r m e s . Par is : L’ Har m at t an . [1 r e é d . Par is : Éd .  u n iv e r -
s i t ai r e s , 1 9 9 0 ]
LEBEAUME J. (1 9 9 6 ). « Un e d is c ip l in e à la r e ch e rch e d ’ e l le -
m ê m e : t r e n t e an s  d e  t e ch n o lo g ie p o u r  le co l lè g e ».
As t e r : r e ch e rch e s  e n d id ac t iq u e d e s  s c ie n ce s  e x p é r i -
m e n t ale s , n ° 2 3 , p . 9 - 4 1 .
LEGRAND L. (1 9 8 2 ). Po u r  u n co l lè g e d é m o crat iq u e . Rap p o r t
r e m is  au  m in is t r e d e l ’ Éd u cat io n n at io n ale . Par is : La
Do cu m e n t at io n f ran çais e .
PROST A. (1 9 9 2 ). So c ié t é s  e t  p o l i t iq u e : u n e h is t o i r e d e
l ’ e ns e ig n e m e n t  e n Fran ce e n 1 9 4 5à n o s  jo u r s . Par is :
Éd . d u  Se u i l .
RAULIN D. (2 0 0 6 ). Le s  p r o g ram m e s  s co lai r e s . Par is : Re t z .
ROBERT A. D. (1 9 9 3 ). Sy s t è m e é d u cat i f e t  r é f o r m e s : d e 1 9 4 4
à n o s  jo u r s . Par is : Nat h an .
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